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Darbecilerden 5’i tutuklandı, 2’si gözaltında, İçişleri Bakanı intihar etti, 2 bakan ile KGB şefi değiştirildi
Gorbaçov temizliyor
TUTUKLANANLAR Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Yelisin; Yazov (Savunma 
Bakam), Pavlov (Başbakan), Yanayev 
(Başkan Yardımcısı), Kryuckov (KGB 
Başkam) ile Tizyakov’un (Devlet 
İşletmeleri Konseyi Başkanı) tutuklandığını 
açıkladı. Staraduhtsev (Çiftçiler Sendikası 
Başkanı), Bakhlanov (Sovyet Savunma 
Konseyi Başkan Yardımcısı) ise milletvekili 
dokunulmazlıkları olduğu için gözaltına 
alındı. Darbeci liderlerden içişleri Bakanı 
tabancayla intihar etti.
GORBİDEN YEUSİN’E ‘TEŞEKKÜR’ Sovyet lideri, 
Sovyet halkına ve Yeltsin’e darbeye karşı 
direnişlerinden ötürü teşekkür etti. 
Şevardnadze, “kurbanların Kremlin 
duvarına gömülmesinin” gerektiğini 
söyledi. Komünist Parti tarafından yapılan 
açıklamada da darbe sorumlularının 
cezalandırılması istendi. 11. Sayfada
BATI: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Yelisin, ‘kahraman’
ABD İLGİSİ Gorbaçov ’un Sovyet lideri olarak 
sonunun göründüğünü ve onun yerine 
Yeltsin’in geleceğini savunan Batılı 
gözlemciler, Bush’un darbe sırasında 
sürekli olarak Yelisin ile bağlantı 
kurmasım ve ona destek vermesini, ABD 
yönetiminin bundan sonra Yeltsin’i daha 
ciddiye alacağının göstergesi olarak 
görüyorlar. 10. Sayfada
MOSKOVA NOTLARI
Gençlerin 
demokrasi 
barikatı
BARİKATTA NÖBET Rusya
Federasyonu Parlamento binası, 
Moskova Nehri’nin hemen 
kenarında. Karşısında Stalin 
döneminin birçok mimari 
örneklerinden olan Ukrayna 
Oteli var. Ortalık ana baba günü. 
Her tarafta gençler. Kolları 
pazupentli, başlarını çevreleyen 
bez parçaları, ellerindeki 
sopalarıyla gençler... Görevleri 
barikat bekçiliği. Rusya 
Parlamentosu binasına giden 
bütün sokaklar barikatlarla 
çevrili ve bu barikatlarda gençler. 
FATİH M. YILMAZ’ın notları 10. Sayfada
DARBECİLERİ GORBİ ATADI 10 Sayfa
BATI GORBÎ’YE YARDIMI 
TARTIŞIYOR 11. Sayfada______________
‘PERESTROYKA’NIN ZAFERİ — Gözaltında tutulduğu Kırım’dan ailesiyle birlikte Moskova’ya gelen Sovyet liderinin uçaktan yorgun, an- GORBl: AİLEMİ TEHDİT ETTİLER 
cak coşkulu indiği gözlendi. Üzerinde yakası açık, kısa kollu tişörtle inen Gorbaçov,‘Bu perestroykanın zaferidir’ dedi. (Fotoğraf: REUTER) 11. Sayfada
N a d i r  N a d i ’y i  u ğ u r l a d ı k
İstanbul Haber Servisi—-N adir N adi’nin cenaze törenin- Nadir Nadi’nin Yeniköy’de- Büyükşehir Belediye Başkam “ Bugün büyük bir gazeteciyi 
deTürkiye’nin  basın, siyaset, sanat çevrelerinin geniş katilı- ki evinden alman Türk bayrağı- Prof. Nurettin Sözen’in de ka- ugurluyoruz. Nadir Nadi, Cum- 
mı ile bir sevgi ve saygı çemberi oluştu. Siyasi parti liderleri, na sanİ1 cenazesi dün saat tıldığı törende, Nadir Nadi için huriyet’in ikinci kuşağı olarak 
eski ve yeni parlam enterler, bakanlar, gazete sahipleri ve ça- (0.00 da Gazeteciler Cemiyeti bir dakikalık saygı duruşunda Türkiye Cumhuriyeti’nin mües- 
lışanları, işadam ları, sanatçılar, belediye başkanları, yazar- önüne getirildi. Çok sayıda ba- bulunuldu. Gazeteciler Cemiyeti seseleşnıesinde ve ondan öte ba-
la,, e d e b iy a ta , okurlar Nadir Nadi’yi son y o lc u lu n a  S Ä E *  Ä  *  *  i «
uŞurlarken Bebek Camisi avlusunda gönüllerinde Atatürk- ,‘er H İkm l ÇMto,’ aSS S krî-' »“ nS leri“ ,” ” nS '^üz™  Idu TÖRENDEN 
çü bir yazara duyulan sevgi ve bağımsız gazeteciliğin Türkı- ter Yardımcısı Fikri Sağlar, PM Türk toplumuna yön verdiğini FOTOĞRAFLAR 
ye’deki bu önemli temsilcisine saygı ile bir araya geldiler. üyesi Ercan Karakuş ve İstanbul vurgulayarak şöyle konuştu: 14-15. Sayfalarda
İNSAN YÜZLERİNDEN BÎR TARİH — Çiçeklerin kokusu da var, ama aslında ilkelerinin ışığı, yüzlerinde onun düşüncelerinin gölgesi... Hiç kimsede “ Ölüm” - 
elii yddan fazla bir zaman aralığında kalemiyle yüreklerini aydınlattığı okurları, ün o acısı kabuk bağlamış hüznü yok. Zaten kim bilebilir ki “ Ölüm” Un yaşını, 
çalışma arkadaşları, dostlan sarmış tabutunun çevresini. “Son” değil, “bilinmez” tarihin seyir defterine yüreğinin aleviyle yazmışsa adim­
de değil, tarifi imk&nsız bir yolculuğa çıkıyor işte... Bu insanların yüreğinde onun (Fotoğraf: ARA GÜLER)
HANGİ SÖZCÜK ANLATIR ÖLÜMÜ?— Kim, nasıl, hangi söz, sözcük anlatabilir ayrılığın hüz­
nünü, yokluğun açışım, ölümün acımasızlığını? Ölümle yaşam, varlıkla hiçlik, gidenle kalan ara­
sında çiçek açan karanfil anlatsın. Bir beyaz karanfil yalnızca... Dipsiz hüzünlere dalmadan, göz­
lerinde boğulan yaşlara aldırmadan bir beyaz karanfil... (Fotoğraf: MUHARREM AYDIN)
Politika / 6. Sayfada
ANAP, seçim 
tarihini öne 
aldı: 20 ekim
Muhalefet 76. Sayfada
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İzmir / 6. Sayfada
Özal: Demokrasi, 
al gülüm 
ver gülüm
Biliyorum, Bana Kızdınız Nadir Bey...
Zam an , Nadir Bey, ne de büyük bir hız­
la alıp başını gidiyor; durdurmak olanaksız.
Ama bazen insan, zamanı durdurabilece­
ğini sanıyor, kendini öyle bir yanılsamaya 
kaptırabiliyor.
Son günlerde Nadir Bey, zamanın hep 
durmasını diledim. Çünkü size böyle bir 
mektup yazmak hiç içimden gelmiyordu.
Ama n’apayım, sonunda oldu işte.
Yaşamın en büyük gerçeği kapıyı çaldı.
Biliyorum, şimdi bana kızmışsınızdır. Ta­
bii her zamanki zarifliğinizle pek belli etmek 
istemeseniz de bakışlarınız sizi ele veriyor.
Kızgınlığınızın nedeni açık: Cumhuriyet’- 
in geçen günkü birinci sayfasında ölçüyü ka­
çırmış olmam...
Haklısınız.
Dört beş yıl önce beni uyarmıştınız bu 
(Arkası Sa. 19, Sü. t'd e)
H ASAN  C E M A L
■ Beyaz yakalılar dert küpü Doktor, 
avukat, mimar ve öğretmenler mesleklerine 
yabancılaşmayla karşı karşıya. 3. Sayfada
■ İstanbul patlamaya hazır Faaliyette 
bulunan 220 benzin istasyonundan 180’inin 
ruhsatının olmadığı belirlendi. 3. Sayfada
■ Film maliyetleri videocuları vurdu 
Artan film  maliyetleri yüzünden bu yıl 
içinde videocuların % 50’si kapandı. 8. Sayfada 
U Adalet üzerine Star l  saat 23.25’teki 
“Masum th a n e f’te Barry Bostwick ve Lee 
Purcell başrolleri paylaşıyorlar. 8. Sayfada
■ Rengârenk düşlere doğru Yeni bir 
mevsim başlıyor. Sinema salonları son 
hazırlıklarını tamamladılar. 9. Sayfada
■ Truffaut’dan son selam ‘Neşeli Pazar’ 
İstanbul’dan rüzgâr gibi geçti. 9. Sayfada
■ Reklamlar turist getirmedi Bu yıl 5.5
milyon dolarlık reklam veren Turizm 
Bakanlığı umduğunu bulamadı. Ekonomide
■ Futbolda kader günü Federasyon 
Yönetim Kurulu Türkiye 1. Ligi kulüp 
temsilcileri ite sorunları görüşecek. Sporda
■ Hisar süper starla 
parlıyor Ajda Pekkan, 
geniş seyirci kitlesine, 7 yıl 
aradan sonra dün gece ilk 
kez Rumelihisarı ’nda 
seslendi. Arka Sayfada
■ İçimizdeki heykel Pedagog Nevzat 
Erkmen, daha dolu bir yaşam isteyenlere 
“Geştalt” yaklaşımını öneriyor. Arka Sayfada 
•  Kazıya belediye desteği Kazı için Torbalı 
ve Selçuk 1 milyar veriyor. Arka Sayfada
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
Gelecek...
Başyazarımız Nadir Nadi’yi dün toprağa verdik.
Nadir Nadi ile BabIâli’de bir dönem kapandı; yeni bir dö­
nem başladı.
Nadir Nadi, gazete sahibi ve yazar kuşağının en son tem­
silcisiydi. Bir düşünce ve inanç adamı kişiliği ile basın tari­
himizdeki seçkin yerini aldı.
(Arkası Sa. 19, Sü. T  de)
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Aklını Başına Toplama
MELİH CEVDET ANDAY
• • •
Klasik olmuş başyapıtları yeniden okum a­
yı severim, eskiden ayırdına varmamış oldu­
ğum güzellikler, sorunlar, çelişkiler, gülen dü­
şünceler bulurum onlarda, birer hazine olduk­
larına inanırım.
Bugünlerde William Shakespeare’in Ham- 
let’ini okudum yeniden; bir kitap ararken eli­
me geçti kitaplığımda, Doç. Dr. Bülent R. 
Bozkurt’un çevirisi, 1982’de basılmış. Ünlü 
“ Var olmak, ya da olm am ak’’ diye başlayan 
tiraddaki,
Ölmek, uyumak - rüya görmek belki.
dizesi durdurdu beni. Uyanıklığı olmayanın 
uykusu ve elbet rüyası olamaz diye düşün­
düm. Büyük bir şairi mantıklı olmaya çağır­
mak değildi niyetim, şiirde her türlü mantı­
ğın geçerli olduğunu bilirim. Beni durduran, 
bu dize ile Hamlet’in son sözünü, ölürken 
söylediği sözü birarada düşünmek oldu. Ham­
let, dostu H oratio’ya vasiyetini bildirdikten 
sonra şu sözü söyleyip ölür: “ Sonrası 
sessizlik” (The rest in silence).
Demek ölüm, bir sessizliğe geçiştir, kor­
kunç olan da budur. Fakat oyunun başkişisi 
Hamlet, bu sessizlikten değil de, rüya görmek­
ten korkmaktadır, öldükten sonra rüya gör­
mekten. Tiradın o dizesinden sonra dizeler ge­
liyor:
Evet, sorun da bu ya! Burada duraklarız
Öyle rüyalar çıkabilir ki karşımıza çünkü,
O ölüm uykusunda,
Şu ölümlü deriyi sıyırıp attığımızda üstü­
müzden!
Anladığıma göre, Hamlet, karabasanla ka­
rıştırıyor rüyayı, ya da karabasanlı rüyaları 
söylemek istiyor: “ öyle rüyalar çıkabilir ki 
karşım ıza...” . Tüm rüyalar mı, yoksa rüya­
ların birtakımı mı?
For in that sleep of death what dreams may 
come
Uyanması olmayan bir uykuda, ölüm uy­
kusunda belki de bütün rüyalar birer karaba­
sandır.
Shakespeare’in, rüyaları bunca ciddiye al­
masının nedeni, bir Yeniden Doğuş şairi ol­
masıdır. Sigmund Freud, “ Rüyalar ve 
Yorumları” adlı yapıtında (Yılmaz Yayınla­
rı - Şizen Üstün ve Galip Üstün) şöyle diyor:
“ Bilim öncesi adını verebileceğimiz dönem­
de insanlık henüz rüyalarını yorumlamak ta­
sasında değildi. Uyanınca hatırda kalmış 
olanlarsa, Tanrılar ya da şeytanlar gibi üstün 
güçlerin iyi ya da kötü dilekli gösterileri sayı­
lıyordu. Bilimsel anlayışın kendini ortaya koy­
masıyla birlikte, bu ustaca bulunmuş mitoloji, 
yerini ruhbilime bıraktı. Dolayısıyla, günü­
müzde artık, bilim adamlarının büyük bir ço­
ğunluğu, rüyamn, uyuyan kimsenin ruhsal et­
kinliğinin ürünü olduğunu kabul ediyor.”
Bu sözler 1900 yılında yazılmıştı. Aradan 
doksan yıl geçmesine karşın, bugün insanla­
rın çoğu rüyalardan hayırlı ya da hayırsız an­
lamlar çıkarmak eğilimindedir. Rüya, yazgı­
mızı haber veren gizli bir mediadır sanki. Gü­
cünü nerden alıyor bu media? Belki de Tan- 
n ’dan. Mistikliği oradan kaynaklanıyor. Uya­
nık iken görmediğimiz şeyler ve biçimlerle 
karşılaşıyoruz rüyalarımızda. Bunu nasıl açık­
lamalı?
Gene Freud’a başvuracağız. Bu büyük bil­
gine göre rüyaların iki içeriği vardır: Açık içe­
rik ve kapalı içerik. Birinciler, doğrudan doğ­
ruya bilinçli ruhsal yaşamımızdan alınmış ka­
nısını veren açık ve usa uygun rüyalardır; ikin­
ci kümedeki ise bizi şaşkınlığa düşüren, çün­
kü kendimizde bu çeşitten tasalar bulamadı­
ğımız rüyalar yer alır.
Burada Freud’culuğu açıklamak değil niye­
tim. Rüya oluşumundaki anlayamadığım bir 
yere gelmek istiyorum.
Rüyada bir “ oyunlaştırm a”  tekniği yürür­
lüktedir. Birileri bir tiyatro gösterisine giriş­
mişler gibi. Bize başka yerleri gösteriyorlar, 
ama gizlenerek, saklanarak. Şunu da unutma­
yalım: Bütün rüyaların özünde bir düşün (fi­
kir) vardır, ama somut biçimlerle (imgelerle)
temsil edilmektedir. Burada anılar büyük rol 
oynamakladır. “ Rüyalarımızın bize sunduğu 
hemen hemen bütün durumlar, bu etkileyici 
anıların bazılarının birtakım değişiklik ve ek­
lerle zenginleştirilmiş kopyalarından başka bir 
şey değildir.”
Evet, bir tiyatro oyununa, gerçeküstücü bir 
şiire, ya da kübist bir ressamın yapıtına ben­
zeyen göstergeler bunlar. Şu sözleri de oku­
yalım: “ Bütün bunların rüya haline gelmesi 
için de ilkin rüya malzemesinin bir baskı al­
tında bulunması gerekir. Bunun sonucu ola­
rak da önce bu malzeme yoğunlaşır; sonra da 
iç unsurları parçalara ayrılır. Böylece sonsuz 
bir biçimde parçalanmaya devam eden bu un­
surlar yani zeminler üstünde tekrar meydana 
gelecek; sonunda da seçme etkinliği bu yeni 
rüya malzemesinde somut bir biçimde temsi­
le elverişli bulmadığı her şeyi atacaktır.”
Kübist sanatın tanımı ancak bu kadar gü­
zel yapılabilir. Bu konuya biraz sonra gene ge­
leceğiz. Amacımı yakalamış bulunduğum için 
hemen söyleyeyim; tiyatro, gerçeküstücü bir 
şiir, kübist bir resim beni şaşırtmaz, anlarım 
onları, estetik bir tat alırım onlardan, fakat... 
Fakat bilinçaltımm uykumda bana neden bu 
oyunları oynadığını anlayamıyorum.
Bu sorunu nasıl çözeceğiz?
Freud’un şu sözü bize bir kapı açıyor: “ Bu­
rada, uyanıklık durumundaki anlatım araç­
larının, rüyanın anlatım  araçlarına oranla ne 
kadar kısıtlı olduğuna dikkat edelim.”  Demek 
bilinçaltımızın anlatım  dili, uyanık iken kul­
landığımız dilden çok daha zengindir. Biz o 
dile rüyalarımızda kavuşuyor, fakat uyanın­
ca onu aklımızla saçma buluyoruz. Böyle bir 
akla başkaldırmak gerekmez mi?
İşte modern sanatları anlamamn anahtarı­
nı bulduk sanıyorum. Bunlar akla başkaldır­
m alar ve rüyalara sığınmışlardır. 1924 yılın­
da Andree Breton tarafından tanımlanan şi­
ir, edebiyat ve sanat akımı gerçeküstücülük, 
bilinçdışının boşalması tekniğini bir yöntem 
olarak kullandı. Gerçeküstücülük rüyamn, iç­
güdünün, başkaldırmanın üstün bir güç oldu­
ğunu ileri sürdü. Bu akımın içinde, inançla­
rına sonuna dek bağlı kalan D ali’nin resim­
leri rüyalara, giderek korkulu rüyalara ben-
zer; bir rastlantı değildir bu.
Yukarıda rüya kurucusunun, ayık iken ta­
nıdığımız nesneleri bozup parçaladığından, 
sonra bu nesnelerle yeni bir bütün oluşturdu­
ğundan sözetmiştik. Burada dile getirilen be­
timleme, “ Kübizm” adı verilmiş olan sana­
tın yaratma yönteminden başka bir şey değil­
dir. Kübist sanatçı nesneyi parçalar, sonra da 
o parçaları yeni bir düzende biraraya getirir. 
Sanat felsefecimiz sayın İsmail Tunalı, bun­
lardan ilkini, doğa biçimlerinin analizine da­
yandığı için analitik kübizm diye adlandırır; 
öbürü ise salt düşünsel elemanların sentezine 
dayandığı için sentetik kübizm’dir.
Sayın Tunalı, analitik kübizm için başta 
şunları söylüyor: “ Analitik kübizmin çıkış 
noktası doğadır. Ama bütünselliği içindeki 
doğa değil de, salt bir elemanlar varlığı olan 
doğa. Alışılmış deyimi ile söylersek, yazılmış 
bir kitap olarak değil de, bir sözlük olarak do­
ğa. Bu anlamda, kübist için doğa bütünsel­
likten yoksun, bölük pörçük olan bir varlık­
tır .”
Bu sözleri rüyaların tanımı olarak da oku­
yabilirsiniz.
Şimdi de sentetik kübizm konusuna bir göz 
atalım:
“ Sentetik kübizm, konstruktiv elemanların 
birleştirilmesinden oluşur ve hareket olarak 
da 1911-14 yıllarını kapsar. Bu konstruktiv 
elemanlar artık, doğa elemanları değildir, ter­
sine düşünsel-soyut elemanlar, geometrik ele­
m anlardır.”
Bu da öyle, bu da bir rüya tanımı.
Size bir rüyamı anlatacaktım, am a yer kal­
madı. İyisi mi, bir deli hikâyesi anlatayım:
Delinin biri, akıl hastahanesinde, öteki de­
liye demiş ki:
— Dün gece seni rüyamda gördüm,
ö tek i deli;
— Ben seni görmedim, demiş.
Burada bizi güldüren, ikinci delinin mekân
hakkındaki uyumsuz anlayışıdır. Rüyadaki 
mekânla, yeryüzündeki mekânı aynı sayıyor. 
Gülecek ne var bunda? Hamlet, babasımn ha­
yaletini gördü., buna şaşıyor muyuz?
Aklımızı başımıza toplamayalım.
ARADADIR
MAHMUT TOLON D o k to r
Güç Gösterisi...
Türk ordusu Irak’a girdi. Demirel bu “operasyonu” küçüm­
seyen bir tavır takındı. Takındı diye epeyce eleştiri aldı. DYP 
sözcüleri harekâtı destekleyen demeçler yayımladılar.
Sınır harekâtı başarılı oldu dendi. Buna karşın örneğin Al­
manya son derece olumsuz bir tavır ortaya koydu. TRT’de, 
Irak’ta PKK kamplarında bulunan silah ve cephanelikler gös­
terildi. Yavaş yavaş düz bir vatandaş olarak olayın bir savaş 
boyutuna geldiğini algıladım. “Harekâtın sonuna geldik, is­
tediğimizi elde ettik” gibi demeçler Türk basınında sıklaş­
mış iken.. PKK Türk erlerini Türk basınına gösterdi: “Bakın 
bütün bu bombalamalara rağmen bu erler bizim elimizde, 
uygun gördüğümüz zaman geri vereceğiz” dercesine!..
Birçok şeyi tam olarak anlamak galiba işin içinde olunsa 
bile mümkün değil. Gazetelerden olayları izlerken okuyucu­
nun sık sık kafası karışabilir. PKK ve sınır ötesi harekât ola­
yında da benim kafam iyice karıştı... Alman turistler kaçırılı­
yor ve bir sürü harekât yapıldıktan sonra Türkiye’de salıveri­
liyorlar. Yapılan harekât dolayısıyla mı salındılar. Talabani ile 
temaslar sonucu mu? Talabani bu arada İstanbul’da böbrek- 
taşı düşürüyor... Yoksa PKK bir mesaj mı veriyor bu Alman 
turistlerin salıverilmesiyle? “Bakın Türkiye içinde biz kaçırı­
yoruz ve onlar bulamıyorlar” dercesine!..
Gazetelerden okuyoruz “Kaçırılan Alman turistler Ermeni 
asıllılar” diye. Acaba oyunların içinde başka oyunlar mı var? 
Almanya bu turistleri almak üzere hava kuvvetlerinin bir uça­
ğını gönderiyor! Niçin Alman Hava Kuvvetlerinin uçağı? Aca­
ba Almanlar da arabesk bir mesaj mı vermek istiyorlar ken­
di kamuoylarına “bakın, bizim hava kuvvetlerimiz her yerde 
hazır ve nazır” diye? Bizden, bir Alman ordusunun uçağı­
nın izin alması gerekmez mi? Niçin bir Türk uçağı bu turist­
leri geri götüremiyor?
Kürtler konusu Türk basınında yeterince tartışılıyor mu? Ba- 
tı’da Kültlerin sesinin çok yüksek çıktığı muhakkak. Kürtler 
özerklik mi istiyorlar? Bu bir savaş mı? Politikacıların susa­
rak bu konuyu sonuca götüremeyecekleri artık görülüyor. Her 
partinin de aynı ulusal görüş çevresinde birleşmeleri, daha 
ne kadar sürecek?
PKK’nın bölücü terör uygulamaları daha ne kadar sürebi­
lecek? PKK harfleri her gazetemizde... Bu harflerin hangi söz­
cüklerin kısaltması olduğunu Türk basınında adları geçen on 
dokuz gazeteci, TRT mensubu, hekim ve politikacıya sordum, 
hiçbiri bilmiyordu. Birisi bu sözcükleri Ahmet Altan’ın bildi­
ğini söyledi. Telefon ettim: Partiya Kerkeria Kurdistan (Kür- 
distan İşçi Partisi) demekmiş, bu vesile ile ben de öğrendim. 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri zaman zaman artan bir ra­
hatsızlıktır ortada. Bu terörizm böyle devam edemez. Kaç kişi 
daha ölecek?
Kaç kişinin anadili Kürtçe? Kaç kişi hiç Türkçe bilmiyor 
Türkiye’de? Kaç kişi Türkiye’den kopmak istiyor ve kaç kişi 
iki dilli bir toplum istiyor? Türkiye’de kaç kişi ne pahasına olur­
sa olsun Kürtler ile birlikte yaşamak istemiyor? Bu soruların 
yanıtları araştırılsa somut sayılar ve istekler ortaya dökülse 
ve tartışılsa, her parti bilinçli çözüm önerilerini üretse. Seç­
menler de bu bilgiler ışığında seçeceği partinin tavrını bil­
se... Çok hayalperest düşünceler mi bunlar acaba?
Bu konuda, Batı ülkelerinde Türkiye aleyhine bir kamuo­
yu oluştu. Türkiye’de aydınlar daha fazla demokrasi ile bu 
sorunların çözülebileceği yönünde bir bildiri hazırladılar.
Demokrasi bir ülkü (ideal) ki hiçbir zaman erişilemiyor. Yo­
ğun çabalar ile bu ülküye yaklaşılabiliyor. Bu yaklaşma sıra­
sında “en demokratik” diye geçinen arabesk bir caka ile Al­
man Hava Kuvvetleri, uçağını vatandaşlarını almak için gön­
deriyor.. Sanki Mogadişu’dan halkını kurtarıyor. Der Spiegel 
dergisi geleneksel bir şekilde tarafgir yayınını sürdürüyor. İn­
sanın kafası iyice karışıyor.
BAŞSAĞLIĞI
Cumhuriyet gazetesinin Başyazarı, değerli düşün, politika ve 
sanat adamı
NADİR NADİnin
ölümünden büyük bir üzüntü duydum.
Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, demokrasi 
ve çağdaş uygarlık düzeyimizin ödünsüz neferi, örnek 
büyüğümüze Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine, Cumhuriyet 
gazetesi mensuplarına, Türk basınımızın değerli üyelerine 
başsağlığı diliyorum.
Dr. İHSAN YALÇIN
SARIYER BELEDİYE BAŞKAM
Yazar
aydın
düşünce adamı 
sanatçı 
insan
NADİR NADI’yi
kaybetmenin acısı içindeyiz.
BEYOĞLU SİNEMASI
Atatürk devrimlerinin ve demokrasi savaşımının ödünsüz 
savunucusu, değerli insan
NADİR NADİ’yi
yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Baştâ'Cumhuriyet 
gazetesi çalışanları olmak üzere ailesine ve tüm 
sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
ERSİN ATLI 
HÜSEYİN CAHİT EKER 
RECAİ ATALAY
VEFAT
Nim et D ecan’ın sevgili eşi, Nedret ve N ükhet’in 
babası, Başak ve Tunç’un dedesi, Ülkü Ö tügen’in 
dayısı, Ü m m ühan Günenç’in dam adı, Bayramiç 
eşrafından Helvacı Şenollar’ın bacanağı
AHMET K . DECAN
21 Ağustos 1991 Ç arşam ba günü H akkın  rahm etine 
kavuşmuştur. 23.8.1991 cum a günü Bayramiç’te öğle 
nam azını m üteakip toprağa verilecektir.
AİLESİ
i  t i l i  L i l K I í
0z ve Biçim.,
İki tarih var...
Birisi uygarlık tarihidir..
öteki siyasal tarih..
Hem iç içedirler...
Hem dış dışa...
Geçmişten geleceğe savaşlar, iç savaşlar, fetihler, göçler, 
işgaller, direnişler, darbeler, kırımlar, soykırımlar, tehcirler, 
ayaklanmalar, saltanatlar, anlaşmalar; ülkelerin, devletlerin, 
ulusların, iktidarların, mezheplerin, partilerin çatışmaları ve 
çakışmaları siyasa) tarih...
Felsefe, bilim, sanat ve kültürün oluşumu, gelişimi, dönü­
şümü, zenginleşmesi, yaygınlaşması, yükselmesi uygarlık ta­
rihi...
Aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaşması uygarlık 
tarihinde insana dönük gelişmenin son aşaması.
Yeniden doğuş...
Reform...
Aydınlanma...
Uygarlık tarihinde kerterizini bulamayan bir bakış açısı, si­
yasal tarihin sığ havuzunda kulaç atmakla yetinecektir.
Siyasal tarihin S’sinde kalan, sığlaşır; uygarlık tarihinin 
U'su, ufuk genişliğini simgeler. Eğer siyasal tarihe yaklaşım, 
uygarlığın temel değer yargılarını gözardı ediyorsa gerçeği 
ne ölçüde dile getirebilir? *
Bugün Cezayir'deki sorun ne?
Aşağı yukarı İslam Ortaçağını yıllamamış bütün ülkelerin 
dün ve bugün karşısına çıkan, kiminde de yarın gündeme 
girmeye hazırlanan sorun şudur: Seçim sandığından çıkan 
şeriatçı partinin iktidara yerleşmesiyle oluşacak rejime de­
mokrasi denebilir mi?
Ya da bu soruyu daha somuta dönüştürmek için diyebili­
riz ki:
İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesl’nl özümse- 
yebilecek bir düzeye gelmemiş toplumda, yalnız genel se­
çimle demokrasi gerçekleşebilir mi?
Beğenmeyenler için soruyu daha da çarpıcı bir biçime so­
kabiliriz:
— Kadını ikinci sınıf insan sayan bir düzende demokrasi 
vardır denilebilir mi?
Soruları “evet” ya da “hayır” diye yanıtlamadan önce altı 
çizilecek gerçek şudur: 21'inci yüzyıla 9 kala İslam dünya­
sındaki hiçbir ülkede Batı’daki anlamında bir demokrasi iş­
lerlik kazanamamıştır. Demokrasi yolunda Türkiye en önde 
görünüyor.
Neden?
1923 Devrimi demokrasinin yollarını -kimi zaman tepeden 
inme yöntemlerle- açmıştır. Hukuk devrimi, kadın hakları, la­
iklik, öğretim birliği devrimi, üniversite reformuyla sağlanan­
ların üstünde yükselmiştir çok partili rejim..
Soru:
—  Antidemokratik bir yöntemin demokratik içeriği olabilir 
mi? Biçim ve öz bir bütün değil midir? Bugün Cezayir’deki 
ordu müdahalesi şeriat düzeninin ülkede egemenleşmesini 
engelliyor. Peki bu gerekçeyle de olsa bir askeri yönetim hoş- 
görülebilir mi?
Türkiye için bu soru gerilerde kalmış görünüyor; Anadolu 
halkı demokrasiyi aşağıdan yukarıya doğru kurup oluştura­
cak, savunup koruyabilecek bir uygarlık düzeyine varmış sa­
yılabilir.
Ya İran’da? Katar’da? Kuveyt’te?
Suudi Arabistan’da veya Cezayir’de laikliği siyasette tek 
partili düzene dönüştürecek bir rejim, biçim bakımından an­
tidemokratik olsa da öz ya da içerik bakımından demokratik 
sayılmaz mı? ^
Uygarlık tarihiyle siyasal tarihin iç içe geçtiği zaman dilim­
lerinde kimi sorunlar sarmallaşır. Hem günümüze hem geç­
mişimize bakarken ortaya çıkan tartışmaların çoğu, bu sar­
mala dolandığından kördövüşüne dönüşüyor. Gerçek şu ki 
toptum ve devlet yaşamında laikleşememiş İslam ülkelerin­
de salt sandığa dayanan rejimin adı demokrasi olamaz. San­
dıktan ötede koşulları da var demokrasinin.
O koşulları anlayabilmek için uygarlık tarihinin öğretme­
nine kulak vermek zorundayız.
A R E L İ K
BULAŞIK M AKİNESİ'NDEN
K A Y IP
A R A N IY O R
Oğlum
Halife KUŞDOĞAN
3 aydır kayıptır. Kendisinden 
hiçbir haber alamıyoruz. 
Babası:
MUSTAFA KUŞDOĞAN 
Blcirköyü /MALATYA
Y A Z  S 
S U R P
1. S lC tN lK  
PEŞİNAT* 5 TAKSİT
II. SEÇENEK 
PEŞİNAT *10  TAKSİT
ÜRÜN PEŞİNAT VE TAKSİT TOPLAM FİYAT PEŞİNAT VE TAKSİT TOPLAM FİYAT |
LEYDİ 170 BULAŞIK M AK İNESİ 687.000 A. 122.000 430.000 4.730.000
Demokrasimizin ve laikliğin yılmaz 
savunucusu
NADİR
NADİ’yi
kaybettik.
Tüm demokrasi güçlerine başsağlığı 
dilerim.
DR. GÜRBÜZ ÇAPAN
ESEN YURT BELEDİYE BAŞKANI
N U
i Z  i
İşte size b ir Arçelik Bulaşık Makinesi 
sahibi olmak için kaçırılmayacak 
b ir imkân daha!
Şimdi Arçelik Bulaşık Makinesi tüm 
Arçelik Yetkili Satıcılarında 
taksitle... Ve hemen teslim.
Ödeme için 2 seçeneğiniz var! 
İkisi de kesenize uygun, 
harika taksitlerle!
BUGÜN GELİN. 
BUGÜN YARARLANIN.
Unutmayın! Arçelik'in gerçek 
i y c  
llar
NAEMA
J A Z Z  C L U B & C A F E II
SOREN ERİKSEN - SAKSAFON 
ÖNDER FOCAN - GİTAR 
İLKİN DENİZ - BAS 
SELİM SELÇUK - DAVUL
P.TESİ
JAMSESSION
(MÜZİK ÜCRETİ ALINMAYACAKTIR)
Açılış 17' Kapanış 01*
Saal 20® a kadar içkilerde 25 indirim
ARNAVUTKÖY DERESİ SOKAK NO: 1 
ARNAVUTKÖY Rez: 163 05 78
GAZETECİ
Moda, Acıbadem 
civarında ufak 
kaloriferli ev arıyor. 
512 05 05 /  449
SAHİBİNDEN 
SATILIK DAİRE
Acıbadem Basın Sitesi’nde 
merkezi sistem kaloriferli, 
hidroforlu 100 m2 daire 
satılıktır.
Tel: 325 84 25 
(20.00)’den sonra
ve aygın servis teşkilatı satıştan 
y ı  sonra bile hizmetinizdedir.
<$£>Koç
RESİM ve HEYKEL 
MÜZELERİ DERNEĞİ
GÜNÜMÜZ SANATÇILARI 
12. İSTANBUL SERGİSİ
5 Temmuz-24 Ağustos
Dolmabahçe Sarayı Hareket Köşkü
3 Eylül-30 Eylül
Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi
DERS YERİLİR
Ortaokul, lise ve 
ÖSS-ÖYS’ye hazırlık için
MATEMATİK
dersi verilir.
Tel: 326 18 62
Nüfus cüzdanımı, Doktorluk 
kimlik kartımı, Askeri kimlik 
kartımı, Ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
P A K İZ E  K IR D E M /R
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Emisyon
daraldı
■ ANKARA (AA) —
Merkez Bankası son 3 
günde piyasadan yaklaşık 
1.5 trilyon lira çekti. Maaş 
ödemelerinin etkisiyle 16 
ağustosta 21 trilyon 651 
milyar lirayla rekor düzeye 
yükselen emisyon hacmi, 21 
ağustosta 20 trilyon 164 
milyar liraya geriledi. 
Böylece 16-21 ağustos 
tarihleri arasında 
piyasadaki kâğıt para 
miktarında 1 trilyon 487 
milyor lira azalma 
gerçekleşti.
Kula
Mensucat
■ İZMİR (AA) — Mali 
kriz yüzünden 5 yıl bacası 
tütmeyen ve 2 yıl önce el 
değiştirerek yeniden üretime 
başlayan Kula Mensucat 
AŞ’nin hızla gelişerek 
'‘robot teknolojisi”ne 
geçtiği bildirildi.
Tekstil
ihracatı
■ ANKARA (ANKA) —
Türkiye’nin ihracatında 
tekstil sanayiinde faaliyet 
gösteren firmaların önemi 
giderek artıyor. Tekstil 
sanayiinin ürettiği 7 ürünün 
ihracatı, yılın ilk yarısında 
toplam ihracatın yüzde 
37.5’ine ulaştı.
Sucuklarımız 
Avrupa’da___ _
■ İZMİR (AA) — Türk 
sucuklarının üretim 
teknikleri, 1-6 eylül tarihleri 
arasında Almanya'nın 
Kulmbach kentinde 
gerçekleştirilecek “37. 
Uluslararası Et Bilimi ve 
Teknolojisi Kongresi”nde 
tartışılacak. Ege 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Sumru Tömek, 
kongreye yeni geliştirdikleri 
sucuk üretim tekniklerine 
ilişkin 2 bildiri 
sunacaklarını söyledi.
Mevduattaki 7 
avlık artış____
■ ANKARA (ANKA) —
Bankalardaki toplam 
mevduat, yılın ilk 7 ayında 
15 trilyon liraya yakın 
artarak 76.2 trilyon liraya 
yükseldi. Ocak-temmuz 
döneminde en yüksek artış 
vadeli tasarruf mevduatında 
oldu. Yılbaşına göre yüzde 
34.7 oranında artan vadeli 
tasarruf mevduatı, temmuz 
ayı sonunda 49 trilyon 240 
milyar liraya çıktı.
TSKB fabrika 
satın aldı
■ NEVŞEHİR (AA) —
Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası (TSKB),
Nevşehir’in Avanos ilçesine 
bağlı Kalaba kasabasında 
kurulu bulunan Örgü örme 
ve Giyim Sanayii AŞ’ye ait 
bir fabrikayı satın aldı. 
Alınan bilgiye göre yılda 
1.200 ton penye türü 
pamuk ipliği üretme 
kapasitesine sahip bulunan 
fabrika, borçlarından dolayı 
çıkarıldığı ihalede, TSKB 
tarafından 6 milyar liraya 
satın alındı.
Uluslararası
rezervler
■ ANKARA (AA) —
Türkiye’nin uluslararası 
rezervleri 2 ağustosta 11 
milyar 676 milyon dolarla 
en yüksek düzeyine ulaştı. 
Toplam brüt rezervler 26 
temmuzda 11 milyar 622 
milyon dolar düzeyinde 
bulunuyordu.
K isa KISA
a  TÜRKBANK, yeni 
açılan Sahrayıcedit/lstanbul 
şubesini hizmete sundu.
■ PEPSİ Dünya Kalite 
Ödülü’ne, Fruko-Tamek’in 
İzmir’deki tesisleri değer 
görüldü. En kaliteli 
Pepsi’yi üreten tesislere 
verilen ödülü geçen yıl da 
Fruko-Tamek almıştı.
■ EGE Bölgesi Sanayi 
Odası yerli ve yabancı 
işadamlarına hitap etmesi 
amacıyla dört dilde 
hazırlanmış bir adres kitabı 
yayımladı. “ EBSO Adres 
Kitabı” , bölgede faaliyet 
gösteren sanayi 
kuruluşlarıyla ilgili bilgileri 
içeriyor.
B üyük kam u kuruluşlarının zararları 3.4 trilyona ulaştı
1990 KİPlerin kara yılı
Çok sayıda KİT’in 1990’ı büyük zararlarla 
kapatmasında, enflasyonu dizginlemek için 
zamların frenlenmesi ve yüksek toplu 
sözleşmeler imzalanması etkili oldu.
Ekonomi Servisi — 1990 yılı, 
finansman açıkları daha da ar­
tan KIT’ler için “kayıp yıl” ol­
du. Özellikle enflasyonu frenle­
mek için yapacakları zamlar hü­
kümet tarafından denetim altı­
na alınan ve zorlu pazarlıklar­
dan sonra mali güçlerini aşan 
toplusözleşmeler imzalamak zo­
runda kalan kamu kuruluşları, 
geçen yıl çığ gibi büyüyen zarar­
larla karşılaştılar.
KÎT’ler arasında sadece 
TPAO ve Petrol Ofisi gibi faali­
yet alanı petrol olan kuruluşlar­
la Tekel’in kârlılıklarında önemli 
artışlar gözlendi. Bu kuruluşlar­
daki kârlılığın temel nedeni ise 
“sürekli zam” yapabilmeleri ol­
du.
İstanbul Sanayi Odası’nca ya­
pılan “en büyük 500 sanayi 
kuruluşu” sıralamasına giren 90 
kamu kuruluşunun 1989 yılı za­
rar toplamı 1.3 trilyon lira iken 
bu, 1990’da 91 büyük KİT için 
3.4 trilyon liraya ulaştı. Aynı dö­
nemde söz konusu kamu kuru­
luşlarında kârlılık toplamı ise 
ancak 3.2 trilyondan 4.1 trilyo­
na yükselebildi. 1989 yılında bi­
lançolarını kârla kapatan top­
lam 434 firmadan 52’sini kamu 
kuruluşları oluşturuyordu. Ge­
çen yıl ise toplam kârlı firma sa­
yısının 412’ye gerilemesiyle bir­
likte, kârlı KİT’lerin sayısı da 
40’a düştü. Başka bir deyişle 
özel sektördeki kârlı şirketlerin 
sayısında bir azalma olmadığı 
halde, ilk 500 içine giren KlT 
90’dan 91’e yükselmesine rağ­
men, kârdan zarara geçen firma­
ların tamamı kamudan oldu..
tSO’nun yaptığı sıralamada, 
en büyük 6 sanayi kuruluşun­
dan 5’inin bir önceki yıl olduğu 
gibi kamu kuruluşu olduğu dik-
KAMUDA ZARAR 
ŞAMPİYONLARI (Milyar TL)
KİTLER 1990 1989
TEK 632 466
İSDEM İR 601 182
TDÇİ 435 105
Sümerbank 404 170
Gübre Sanayi 197 29
ÇAYKUR 184 138
TKİ 166 35
Diğer 781 175
Toplam 3400 "Ï3ÔÔ-
KAMUDA KAR ŞAMPİYONLARI 
(Milyar TL)
KİTLER 1990 1989
TPAO 972 365
TEKEL 656 59
ERDEM İR 603 670
Petrol Ofisi 404 281
ETİBANK* 378 151
PETKİM 349 581
TÜPRAŞ 275 2
Diğer 463 1091
Toplam 4100 3200
1990’da 5 işletme, 1989’da 3 işletme sıralamaya girmiştir.
kati çekerken, KIT’lerin kâr ve 
zararlarının da bu büyük işlet­
melerde toplandığı görüldü. Ge­
çen yıl bilançosundaki zararı 
466 milyar liradan 632 milyar li­
raya yükselten Türkiye Elektrik 
Kurumu, “en büyük 2. sanayi 
kuruluşu” olmasının yanı sıra 
KIT’ler arasındaki “ zarar 
rekortmeni” unvanını da koru­
du. Zarar sıralamasında TEK’i
izleyen tsdemir, TDÇİ, Sümer- 
bank, Türkiye Gübre Sanayii, 
ÇAYKUR ve TKİ ile birlikte 7 
büyük kamu kuruluşunun top­
lam zararı 2.7 trilyonu buldu. 
Böylece 51 kamu kuruluşunun 
toplam zararının yüzde 80’i, 7 
büyük KİT’ten kaynaklanmış 
oldu.
40 KİT’in geçen yılki toplam 
kârlılığında da 7 büyük kamu
kuruluşu yüzde 90 pay sahibi ol­
du. TPAO, Tekel, Erdemir, Pet­
rol Ofisi, Etibank, PETKİM ve 
TÜPRAŞ’ın toplam kârı 3.7 tril­
yon liraya ulaştı. Kârlı görünen 
40 kuruluştan  geri kalan 
33’ünün toplam kârı 463 milyar 
lirada kaldı.
KIT’lerin 1990’ı “kara bir yd” 
olarak yaşamasında, ithalata ge­
tirilen serbestiler karşısında re­
kabet güçlerinin azalmasının da 
büyük rol oynadığı dikkati çek­
ti. Üretimden satışlarda özel şir­
ketlerin satışları yüzde 12.4 ar­
tarken, kamu kuruluşlarının reel 
satışları yüzde 3.8 geriledi. 500 
kuruluşun üretimden satışlar 
toplamı geçen yıl 72.7 trilyon­
dan 125 trilyona yükseldi. Kamu 
sektörünün satışları 30.7 trilyon­
dan 50.7 trilyona, özel sektörün 
satışları ise 41.9 trilyondan 74.2 
trilyona çıktı. Bu arada üretim­
den satışlara göre yapılan bü­
yüklük sıralamasında 23 yıldan 
bu yana ilk kez bir özel kuruluş 
olan Arçelik, KIT’lerin arasın­
da ilk 5’e girmeyi başardı.
Fransız reklamcının şirketi RSC G ’nin Lyon şubesi konkordato ilan etti
Yılm az’a battığım ı söylemeyin
M İN E  G .SA U L N IE R
PARİS/İSTANBUL — Anavatan 
Partisi’nin seçim kampanyasını yürüt­
mekle görevlendirilen ünlü Fransız rek­
lamcı Jacques Séguéla’nm şirketi RSCG 
grubunun büyük bir mali krize girdiği 
bildiriliyor. Şirketin Paris’ten sonraki en 
büyük merkezi Lyon şubesi, geçen 31 
temmuzda ve büyük bir gizlilik içinde 
konkordato ilan ederek Lyon Ticaret 
Mahkemesi İflas Masası’na intikal etmiş 
durumda. Fransa’nın en önemli günlük 
ekonomi gazetesi “Les Echos”nun 7 
ağustos tarihli haberine göre, RSCG 
Lyon şubesinin 20 milyon franklık bir ci­
roya karşı 14 milyonluk bir borcu ve da­
ha önemlisi, ana sermayesinde 4 milyon 
franklık bir açık var. Lyon şubesinin if­
lası sonucu RSCG şirketler grubunun 
söz konusu şubeye bağlı Clermont Fer­
rand ve Grenoble kentlerindeki temsil­
cilikleri kapandı. Jacques Séguéla’nm 
yakın adamı ve grubun Fransa sorum­
lusu Alain Gayzac, durumla ilgili olarak:
“Şirketin genel yapısı iyi olduğu ölçü­
de bu kentlerdeki işlerliğimizi sürdür­
dük. Fakat 1990 bilançosu ve 1991 baş­
larındaki iş hacmi, artık dayanmanın 
mümkün olmadığını gösterdi” dedi.
Séguéla grubu, mali kriz nedeniyle 
1991 başlarında 80 kişinin işine son ver­
mişti.
Séguéla’nin şirketi RSCG iki temsilciliğini kapattı.
Dünyada reklam sektörünün içine 
düştüğü ekonomik bunalım, Fransa’da 
en çok RSCG’yi sarsmış bulunuyor. Söz 
konusu şirketler grubunun son yediği 
darbe ise, bugüne değin RSCG ile çalı­
şan Fransız Sosyalist Partisi’nin iktida­
ra gelişinin onuncu yılını kutlamak için 
açtığı tanıtım kampanyasını başka bir 
reklam şirketine, Robert And Partners’a 
vermesi oldu. Söz konusu partinin bü­
yük yankı uyandıran ve “on yıldır
seviyoruz” çağrışımını taşıyan: “On yıl­
dır ekiyoruz” (Ça fait dix ans qu’on se­
me) sloganı Robert And Partners imza­
sını taşıyor ve henüz süren kampanyayı 
bu şirket yürütmekte. Fransa’daki ikti­
darın “yeni gözdesi” Robert And Part­
ners yetkilileri, 1993 cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde de Mitterrand’ın yerine gös­
terilecek Sosyalist Parti adayının tanıtım 
kampanyasını üstlenmek umudunu taşı­
yorlar. Kısacası, Séguéla’nin Fransız
Cumhurbaşkanlığı tanıtım danışmanlı­
ğı ciddi oranda tehlikeye girdi.
Jacques Séguéla ve şirketler grubu 
RSCG, Fransa içinde gerileyen bu faali­
yet tablosu içinde, Türkiye’den gelen 
kampanya teklifine cankurtaran simidi 
gibi sarılmış durumda. Haziran ayı içe­
risinde RSCG’ye Türkiye’nin Fransa’daki 
tanıtımı için yapılan başvuru, bazı etkin 
Türk reklamcıların müdahalesiyle Türki­
ye tanıtım paketinin devreden çıkarıla­
rak Mesut Yılmaz ve ANAP’ın kampan­
yasına dönüştürüldü. RSCG’nin Türki­
ye temsilcisi Erol Özkoray’ın şirketi 
ENA, Séguéla’nm sözcülüğünü yüklen­
mekle birlikte, kampanyanın RSCG’ye 
verilmesinde ve yürütülmesinde birinci 
derecede sorumlu kılınmadılar.
JacquesSéguéla’nmTürkiye’deki ikin­
ci bir yatırımını ise Yorum Ajans oluş­
turuyor. Söz konusu reklam şirketinin 
sahiplerinden Mehmet Ural ve Osman 
Uslu ile yürütülen görüşmeler sonuçla­
nırsa, RSCG, Yorum Ajans’ın %60 his­
sesine sahip olacak. Fakat Jacques Sé­
guéla söz konusu reklam şirketini Me­
sut Yılmaz-ANAP kampanyasının dışın­
da tutuyor.
Bilindiği gibi Yorum Ajans, bundan 
önceki genel seçimlerde (1987) SHP’nin 
tanıtım kampanyasını üstlenmiş ve ün­
lü “Limon” sloganını üretmişti.
Kuveyt hükümeti, yenisiyle değiştiremediği eski paralarını geri alıyor
Dinar’a dolar ödüyorlar
B Ü L E N T  KIZANLIK
Kuveyt, eski dinarlarını dolar 
ödeyerek satın alıyor. İşgal son­
rası eski dinarları yenileriyle de­
ğiştirme karan alan Kuveyt, 
Türkiye’den gönderilen dinarlar 
karşılığı dolar ödemeye başladı.
Eski Kuveyt dinarlannı bu ül­
keye gönderilmek üzere topla­
yan Kuveyt Türk Evkafın yet­
kilileri, gönderdikleri ilk parti 
15 bin dinar karşılığı Kuveyt’in 
yaklaşık 51 bin 300 doları he­
saplarına yatırdığını bildirdiler. 
Kuveyt’in 1 eski dinara 3.42 do­
lar ödediğini belirten Kuveyt 
Türk Evkaf yetkilileri, kendile­
rinin de eski dinarları getirenlere 
bu tutar üzerinden dolar hesa­
bı açtıklarını söylediler.
Kuveyt Dinarı uluslararası pi­
yasalarda ise işgal şokunu hâlâ 
atlatamadı. Kuveyt’in kurtarıl­
masının ardından yaklaşık 6 ay 
geçmesine rağmen Körfez savaşı 
öncesinin en güçlü para birimiy­
le, uluslararası piyasalarda he­
nüz işlem yapılamıyor.
Eski dinarları toplamayı sür-
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NOT Merkez Bankası’nca Kuveyt Dinarı için en son 8 Ağustos 1990 tarihin­
de kur belirlendiğinden, tabloda ABD Doları ve Kuveyt Dinarı'nın yıllar İtiba­
rıyla 8 ağustos tarihli Merkez Bankası efektif satış fiyatları esas alınmıştır.
düren Kuveyt Türk Evkaf Fi- 
nans Kurumu da, bunların kar­
şılığını dolar olarak ödemeye 
başlamasına karşın yerine yeni­
sini veremiyor. Konuyla ilgili 
olarak görüştüğümüz Kuveyt 
Türk Evkaf Ticaret Müdürü
Şemsettin Bektaşoğlu, eski di­
ñarían yeminli müşavirlik büro­
larının gözetiminde topladıkla­
rını söyledi. Iraklılarca çalınan 
seri numaralan belli paralar dı­
şındaki paraları kabul ettikleri­
ni belirten Bektaşoğlu, “Kuveyt
hükümeti eski ve yeni dinarları 
bire bir değiştirme kararı aldı. 
Ancak dinarla döviz transferi 
başlamadığından, Kuveyt, eski 
dinariann karşılığını yeni dinar­
larla değil, dolarla ödenmeye 
başladı” dedi. Eski Kuveyt Di- 
narı’nın da işgal öncesi yaklaşık 
3.5 dolar değerinde olduğunu 
hatırlatan Şemsettin Bektaşoğ­
lu, Kuveyt’in belirlediği 3.42 do­
larlık yeni kurun da dinarın gü­
cünü kaybetmediğini gösterdiği­
ni ifade etti. Bektaşoğlu, “ Da­
ha önce bu ülkeye götürdüğü­
müz 15 bin dinarın ardından, 
özellikle bankalardan gelen 200 
bin dinarı daha ay başında bu 
ülkeye teslim edeceğiz” diye 
konuştu.
Merkez Bankası yetkilileri ise 
yeni Kuveyt Dinarı’na kur be­
lirlemenin daha zaman alacağı 
görüşünde birleşiyorlar.
Bankalar ise efektif kur belir­
lenmediği için şubelerindeki 
kambiyo servisleri aracılığıyla 
Kuveyt Dinarı alım satımı yap­
mıyorlar.
TMO 
buğdayla 
dolup taştı
ANKARA (ANKA) — Top­
rak Mahsulleri O fisi’nin 
(TMO) stokları büyük boyut­
lara ulaştı. TMO’nun sadece 
buğday stokları 8 milyon 550 
bin ton.
TMO’nun elindeki stokların 
toplamı ise 10 milyon 540 bin 
ton düzeyinde bulunuyor. Bu 
stokların 1 milyon 770 bin to­
nu arpa, 139 bin tonu çavdar, 
20 bin tonu yulaf, 44 bin tonu 
mısır, 8 bin 600 tonu çeltik, 5 
bin 600 tonu pirinç, 1130 tonu 
yeşil mercimek, 53 tonu kırmı­
zı mercimek ve 1945 tonu no­
hut stokundan oluşuyor. Bu 
arada, ahmlar devam ettiği için 
stoklar da her geçen gün artı­
yor.
Uzmanlar, söz konusu stok­
lardaki en büyük olumsuzlu­
ğun TMO’nun stok kapasite­
sinin yetersizliğinden ve stok 
maliyetinden kaynaklandığını 
bildiriyorlar. Stokların büyük 
bir bölümü ilkel koşullarda, 
açık hava depolarında sak­
lanıyor.
Ekonomi bürokrasisinde atama
ANKARA (AA) — DPT uy­
gulama birimlerinin Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’na 
(HDTM) devredilmesinden son­
ra müsteşarlığın üst düzey gö­
revlilerinin çalışma alanlarında 
değişiklikler yapılıyor.
HDTM müşavirlerinden Ya­
şar Yazıcıoğlu’nun üçlü karar­
name ile müsteşar yardımcılığı­
na atanmasından sonra Yazıcı- 
oğlu’nun dış ticaretten sorum­
lu müsteşar yardımcısı olarak 
çalışacağı kesinlik kazandı. Ha­
len HDTM dış ticaretten sorum­
lu müsteşar yardımcılığı görevi­
ni yürüten İbrahim Çakır’ın 
idari işler, AT ve ekonomik
araştırmalardan sorumlu müste­
şar yardımcılığı görevine getiri­
leceği öğrenildi.
Washington Ekonomi ve Ti­
caret Başmüşavirliği’ne atanan 
Hazine’den sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı Mahfi Eğilmez’in 
yerine idari işlerden sorumlu 
Müsteşar Yardımcısı Tuncay 
Altan’ın getirilmesi kesinlik ka­
zanırken, DPT’den HDTM’ye 
aktarılan uygulama birimleri 
için oluşturulan müsteşar yar­
dımcılığına da Turgut Tüten’in 
getirilmesi bekleniyor. Halen 
DPT müsteşar yardımcılığı gö­
revini yürüten Tüten, yabancı 
sermaye ve teşvik uygulama bi-
rimlerinden sorumlu müsteşar 
yardımcısı olarak görev yapa­
cak.
Bu yapılanmayla ilgili karar­
ların birkaç gün içinde uygula­
maya konulması bekleniyor.
Bu arada HDTM’nin yeni bi­
rimlerin katılımıyla büyüyen 
kadrosunun bir arada çalışabil­
mesi için gerekli bina sorunu da 
çözüldü. Yetkililer, birkaç haf­
ta içinde müsteşarlığın DPT’den 
gelen birimlerle birlikte Halk 
Bankası Genel Müdürlüğü ola­
rak Eskişehir yolunda inşa edi­
len binaya taşınmaya başlayaca­
ğını bildirdiler.
Öte yandan bir süre önce İs­
mail Emen’in istifasıyla boşalan 
Türkiye Kalkınma Bankası 
(TKB) Genel Müdürlüğü ve Yö­
netim Kurulu Başkanlığı’na M. 
Nuri Doğulu atandı.
1942 yılında Bolu - Mu­
d u rn u ’da doğan Doğulu, 
son olarak Koç - Amerikan 
Bankası Ankara Bölge Müdür­
lüğü görevini yürütüyordu.
Dünkü Resmi Gazete’de ya­
yımlanan diğer atama kararla­
rıyla Türkiye Selüloz ve Kâğıt 
İşletmeleri (SEKA) Genel Mü­
dür ve Yönetim Kurulu Başkan­
lığına SEKA Genel Müdür 
Yardımcısı (Teknik) ve Yönetim 
Kurulu üyesi İsmet Genç getiril­
di. Genç’tenboşalan SEKA Ge­
nel Müdür Yardımcılığı ve Yö­
netim Kurulu üyeliğine de aynı 
yerin İnşaat ve Montaj Dairesi 
Başkanı Sabahattin Doğan 
atandı.
Açık bulunan Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Mer­
kez Birliği Genel Müdürlüğü’ne 
ise Trakya Yağlı Tohumlar Ta­
rım Satış Kooperatifleri Birliği 
(Trakyabirlik) Genel Müdürü 
Oral Kiper getirildi.
Bu arada Türkiye Demir Çe­
lik İşletmeleri (DTÇİ) Karabük 
Fabrikaları Müessese Müdürlü­
ğü’ne de Abdullah Şengel’in ge­
tirildiği bildirildi.
EKONOMİ NOTLARI
OSMAN U L A G A Y ________
Nadir Bey İçin...
Son on yılda çok ilginç olaylar yaşandı basınımızda.
12 Eylül askeri yönetimine uyum sağlamak için büyük ça­
ba gösterenler oldu.
Özal’a ve ANAP iktidarına yaranmak için her türlü gaze­
tecilik ilkesinin çiğnenmesine göz yumuldu.
Kamu bankalarıyla iyi geçinmeye özen gösterildi, reklam 
verenlerle “özel” ilişkiler geliştirildi.
Gazete patronluğuyla devlet müteahhitliği arasında köp­
rüler kuruldu. Gazete patronluğu başka amaçlar için bir sıç­
rama tahtası olarak kullanılmak istendi.
Bazı anlı-şanlı gazeteciler, patronlarının iş çıkarlarını ko­
valamak için imzalarını ve kişiliklerini kullanmak durumun­
da oldular.
Bazı gazeteciler, başı beladaki patronlarını aklamak için 
akıl almaz övgüler düzmek zorunda kaldılar.
Bütün bunların yaşandığı bir dönemde ben Cumhuriyet’in 
bir patronu olduğunu bile hissetmedim. İş çevreleriyle çok 
yakın ilişkide bulunan bir konumda olduğum halde gazete 
patronunun en ufak bir telkinine bile muhatap olmadım. Hiç­
bir yazdığıma müdahale edilmedi. Ve Nadir Bey için övgü 
dolu bir tek satır bile yazmadım bu on yılda. Belki de buna 
cesaret edemedim o hayattayken.
Nadir Bey’i şükranla anıyorum.
Kirlere ölüm
İSO’nun gerçekleştirdiği “500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 
araştırmasının 1990 yılı sonuçları, ANAP hükümetinin geçen 
yıl izlediği politikaların kamu kuruluşlarını nasıl bir çıkmazın 
içine sürüklediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Geçen yıl 
bazı kamu kuruluşlarının fiyat arttırmaları, bakan talimatla­
rıyla durdurulurken personel ücretlerine politik motiflerle yük­
sek oranlı zamlar yapılması, ayrıca ucuz ithalatın etkileri bir­
çok KİT’in devasa zararlar yapmasına neden olmuş.
1990 yılında "500 Büyük Sanayi Kuruluşu” içinde yer alan 
kamu kuruluşları, toplam 12.2 trilyon liralık katma değer ya­
ratırken ödedikleri maaş ve ücretler 9.3 trilyon lirayı, faizler 
de 4.7 trilyon lirayı bulmuş. Bu durumda söz konusu kuru­
luşlar yarattıkları katma değerden 1.8 trilyon lira fazla öde­
me yaparak 1.8 trilyonluk net bir zarara uğramışlar. Aynı ku­
ruluşlar 1989’da 348 milyar lira kâr sağlamışlardı.
“500 Büyük Sanayi Kuruluşu” içinde yer alan kamu ku­
ruluşlarının bilanço kârlarına bakıldığında da 1990 yılının nasıl 
bir felaket yılı olduğu anlaşılıyor. Zarar gösteren kamu ku­
ruluşlarının toplam bilanço zararı 1989 yılında 1.4 trilyon li­
ra dolayındayken 1990 yılında toplam zararın 3.5 trilyon li­
raya yaklaştığı görülüyor. Yalnızca TEK (632 milyar), Fisko- 
birlik (632 milyar) ve Isdemir’in (601 milyar) zararları 2 tril­
yon liraya yaklaşırken Karabük Demir Çelik İşletmeleri de 
404 milyar liralık dev zararıyla onları izliyor. Bu arada bazı 
kamu kuruluşlarının bilanço zararlarının 1990 yılındaki sa­
tış hasılatlarına yaklaştığı, hatta bazı örneklerde zararın sa­
tış hasılatını geçtiği görülüyor.
Büyük bilanço kârları elde eden kamu kuruluşlarının ise 
çoğunlukla tekel konumunda olan ve bu konumda fiyat dik­
te eden Tüpraş, TPAO, Petrol Ofisi ve Tekel gibi kuruluşlar 
olduğu görülüyor.
* İSO Başkanı Memduh Hacıoğlu, araştırmanın sonuçları­
nı açıklarken 500 kuruluş içinde yer alan KİT’lerin fiyat ar­
tışlarının, zamanın ekonomiden sorumlu devlet bakanının ta­
limatıyla dondurulmasının söz konusu kuruluşların perfor­
mansının gerilemesinde başrolü oynadığını belirtti.
ANAP yönetimi aldığı politik kararlarla KİT’leri tam bir ba­
tağın içine'sürükledikten sonra şimdi, “ Bedavaya da alıcı 
bulsam satarım”, diyor. Bir şeylerin hesabı sorulacaksa her­
halde bununki de sorulmalı.
Darbecilere darbe
Halk adına darbe yapma tutkusundan bir türlü vazgeçme­
yenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Sovyetler’de filizlen­
meye başlayan demokrasiyi yıkma ve totaliter yönetimi ye­
niden kurma girişimi halkın yaygın tepkisi karşısında tutu­
namadı. Darbeciler darbe yedi. Şimdi totaliter rejime dönüş 
yandaşlarının ülke çapında tasfiye edilmesi için büyük bir 
fırsat doğduğu ve köklü reform yolunun açıldığı belirtiliyor. 
Ancak Sovyet ekonomisi, şu anda tam bir çöküntünün eşi­
ğinde. Yaklaşan kışın nasıl geçirileceği konusunda ciddi soru 
işaretleri var. Bu nedenle ne yapılacaksa hızla yapılması ve 
Batı’nın da kısa vadede durumu kurtaracak desteği sağla­
ması zorunlu görünüyor.
Sovyet insanının, insanı hiçe sayan ilkel bir yönetime ge­
ri dönmek istemediği anlaşılıyor. Ancak insanların yalnızca 
demokrasi ve özgürlük vaatleriyle yetinemeyeceğini de unut­
mamak gerekiyor.
Borsa şahlandı, 
dolar başaşağı
Amerikan Doları, mark karşısında bir hafta 
önceki değerinin altına inerken, mark yükseldi.
Ekonomi Servisi — Sovyet- 
ler Birliği’nde darbenin başarı­
sız olması ve Mihail Gorba- 
çov’un geri dönüşü, borsayı 
coşturdu. İMKB’de yatırımcı­
ların alışa geçmeleriyle endeks 
yüzde 9.59 arttı. Dolar ve altın­
da ise yeniden gerileme gözlen­
di. Gerek dolar gerekse ‘altın’, 
Sovyetler’deki darbe girişimi­
nin başlangıcından önceki dü­
zeyin bile altına düştüler.
İMKB’de seansın başlangı­
cından beri yoğun alım emirleri 
geldi. Satış emirlerinin ise dü­
şük düzeyde kaldığı gözlendi. 
Dün borsada işlem gören 114
hisse senedinden 109’unun de­
ğ ir kazandığı gözlenirken, 
bunların çoğunluğu en yüksek 
fiyattan alıcı buldular.
Dolar ve altındaki gerileme 
ise dün de sürdü. Buna karşı­
lık Alman Markı akşam saat­
lerine doğru prim yaptı. Önce­
ki gün 4695 liradan işlem gören 
1 Amerikan Doları 4625 liraya 
kadar gerileyip, geçen hafta so­
nundaki değerinin de altına 
düştükten sonra akşam saatle­
rine doğru 5 lira değer kazan­
dı. 24 ayar külçe altın da 700 
lira değer kaybederek 53 bin 
400 liradan işlem gördü.
Türk-Polonya İş Konseyi
Ekonomi Servisi — Dış Eko­
nomik İlişkiler Kurulu (DEÎK) 
bünyesinde faaliyet gösteren 
Polonya-Türk İş Konseyi kuru­
luş protokolünün imza töreni 
dün gerçekleştirildi. Protokolü 
Türk-Polonya İş Konseyi adına 
başkan Zbigniew Wojciech 
Okonski, Polonya-Türk İş Kon­
seyi adına eş başkan Osman 
Kavala imzaladı.
Polonya-Türk İş Konseyi’ni 
oluşturan firmalar özellikle 
elektronik, petrol ürünleri, ma­
dencilik, demir-çelik, kimyasal
madde, tekstil alanlarında faa­
liyet gösteriyorlar.
Toplantıda konuşan Türk- 
Polonya İş Konseyi Başkanı 
Zbigniew Wajciech Okonski,
iki ülke arasında yatırımları ko­
ruma anlaşmasının imzalandı­
ğını, çifte vergilendirmeyi önle­
me konusunda da 2-3 ay için­
de bir anlaşma imzalanacağını 
umduğunu ifade etti. Okonski, 
geçen yıl 300 milyon doları bu­
lan ticaret hacminin geliştiril­
mesi gerektiğini söyledi.
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YAŞAR KEMAL — Ünlü yazar, Nadir Nadi için yazmayı düşündüğü yazıları anlattı.
KOÇ — İşadamı Vehbi Koç, Nadir Nadi’yi çok eskiden ve 
yakından tanıyordu.
MECLİS BAŞKANI — Kaya Erdem, Ankara’dan gelip Nadir Nadi’nin cenaze törenine katılanlar arasındaydı.
ECEV1T-DEMİREL — Nadir Nadi’nin cenazesinde, Bülent Ecevit ve Süleyman Demire! de birbirleriyle karşılaşıp tokalaştılar.
MERKEZ KOMUTANI — Tuğgeneral Remzi Çağıltay 1. 
Komutanlığı adına başsağlığı diliyor.
Ordu
Büyük ve 
yürekli insan
Yüreğimdeki acıyı ifadeden acizim. 1956 
yılının karanlıkları içinde genç bir insan 
olarak yolumu ararken bana ışıklı yolu 
gösteren ve Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürlüğü gibi sorumlu bir görevi veren bu 
büyük ve yürekli insanı her zaman minnet ve 
şükranla anacağım.
Laik Türkiye Cumhuriyeti 
ebediyete kadar yaşadıkça Nadir Nadi ismi de 
onunla birlikte yaşayacak, onunla birlikte 
anılacaktır. Bütün Kemalistlerin başı 
sağolsun.
Ali İhsan Göğüş
Y U G O S L A V Y A
BAŞKONSOLOSLUĞU
Açık ve
objektif
yazılar
Sayın Nadir Nadi’nin 
vefatını derin bir teessürle 
öğrendik. Yıllarca onun 
açık ve objektif yazıları ve 
düşüncelerini okuduk. Biz 
onu Yugoslavya’nın yakın 
dostu sayıyoruz. Acınızı 
yürekten paylaşıyoruz 
ailesine ve Cumhuriyet 
gazetesine taziyetleriınizi 
sunuyoruz. 
Başkonsolos 
LAZ AR ZARKOVİC
DUUAN-1NONU-SOZEN — Milliyet gazetesinin sahibi Aydın Doğan, SHP Genel Başkanı İnönü ve Belediye Başkanı Sözen, Nadir Nadi’nin cenaze töreninde
Özgürlükler için
12 mart döneminde yönetim ve yöntem 
değiştirdiği kısa bir süre dışında 50 yılı 
aşkın bir zamandan beri Cumhuriyet 
okuruyum. Bu tutkum, Cumhuriyet 
gazetesini, Cumhuriyet yönetimimizle 
özdeşmiş saymamdandır. Kemalist 
Devrimler çağında yetişen ilk kuşaklar 
olarak, laik cumhuriyet, bizlerin 
şaşmaz ideolojisiydi. Nadir Nadi, bu 
ideolojiyi Cumhuriyet gazetesinin-^ 
başmakalesinde ve yönetiminde 
geleceğe taşıyan inançlı bir Atatürkçü 
idi.
Çok partili yaşama geçilince Nadir 
Nadi, demokrasinin kurulması ve 
özgürlüklerin geliştirilmesi 
doğrultusunda yerini almış ve DP 
saflarında 1950’de milletvekili olmuştu.
İşlerin bu doğrultuda gitmediği 
anlaşılınca Nadir Nadi ve Cumhuriyet 
1954’ten sonra o günün iktidarına önce 
uyarıcı yönde, sonra da karşıt bir 
konumda uğraşılarını sürdürdüler.
İktidarın büyük baskısı altında kalmış 
olacaklar ki 1956’da bir ara Nadir 
Nadi birkaç ay süreyle başmakale 
yazmayı bırakmıştı. “Nabza göre şerbet 
veren yarım aydınlardan olmayın” 
diyerek öğrencilerini uyaran ve bu 
yüzden iktidarca görevinden alınan 
A.Ü. SBF dekanı için boykot yapan 
öğrencilerin bir gün gazetelerde 
resimleri çıkmıştı. Hepsi sırtlarım 
objektife dönmüşler, yüzlerini duvara 
çevirmişlerdi. O günlerde kurmay 
binbaşıydım. Öğrencilerin bu 
ürkekliklerine üzüldüm. Oysa birkaç ay 
önce, Macaristan İhtilaÜ’nde Sovyet
anklarma karşı savaşan Macar 
gençlerinin görkemli resimleri basında 
yayımlanmıştı.
Bunları anlatarak, Nadir Nadi’ye bir 
mektup yazdım. Dedim ki, “Biliyorum, 
birkaç aydır iktidarı protesto ettiğiniz 
için başmakale yazmıyorsunuz. Fakat 
baskı altında sinen bu gençlerin 
ürkeklikleri ‘özgürlük ve bağımsızlık 
benim karakterimdir’ diyen Atatürk’ün 
ruhunu rahatsız etmiş ve gelecek için 
hepimizi kuşkuya sokmuştur. Lütfen 
bu durum için bir makale yazınız”. 
Birkaç gün sonra bir yazısı çıktı bu 
konuda.
27 Mayıs’tan birkaç ay sonra bir gün 
onu genç ve dinç görünümünde eski 
Meclis binasında gördüm. MBK Genel 
Sekreterliği’nce çağrılmış ya da 
kendileri gelmişti. Gecikmiş 
teşekkürlerimi o gün kendilerine
FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Değerli 
bir referans
Fransa’dan döndüğümde, Nadir Nadi’nin 
ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Benim için o, yalnızca büyük bir 
demokrat, cesur ve tam bir gazeteci, 
evrensel değerlerin yorulmaz savunucusu 
değil, aynı zamanda ve özellikle çok eski 
bir dosttu.
Size ve bayan Nadi’nin çevresinde birleşmiş 
aileniz, Cumhuriyet’in gazetecileri ve tüm 
çalışanlarına en içten başsağlığı dileklerimi 
iletirim. Cumhuriyet sayesinde Sayın Nadi 
değerli bir referans olarak kalacaktır.
ERIC ROULEAU 
Fransa Büyükelçisi
ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Etkileyici
Hem büyükelçilik hem de Almanya Federal Cumhuriyeti adına size, 
Nadir Nadi’nin ölümünden dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü ve 
acınızı paylaştığımızı bildirmeme izin verin.
Nadir Nadi, Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve başyazarı olmanın yanı 
sıra bir yazar, siyasetçi ve sanat dünyasının hamisi olarak Türkiye 
dışında da tanınan bir isimdi. “ Cumhuriyet’in babası” sıfatıyla 1945 
yılında babası Yunus Nadi’den, daha o zamandan ün kazanan gazeteyi 
devralmış ve ona uluslararası saygınlık kazandırmıştır. Nadi, sayısız 
basın mensubuna iddialı ve titiz gazetecilik için bir örnek 
oluşturmuştur.
Birçok kuşağa önder bir şahsiyet olarak her zaman liberal gazetecilik, 
insanlık için çabalar, politikacılarla ve çağın ileri gelenleri ile dürüst 
olduğu kadar eleştirel ilişkilerden ve örnek işadamlığı ile 
yayıncılığından yana tavır almıştır.
Onunla birlikteliklerim benim için unutulmaz anılar olarak kalacaktır. 
Açık dünya görüşü ve Avrupa ve Alman kültürü hakkındaki derin 
bilgisi, her zaman etkileyiciydi. Bu büyük Türk gazetecisinin ve 
yayıncısının ölümü Almanya için de büyük kayptır.
EKKEHARD EICKHOFF Almanya Büyükelçisi
ULUSLARARASI BASIN ENSTİTÜSÜ
Cesur ve fevkalade bir insan
Nadir Nadi’yi uzun süredir tanımaktan büyük 
onur duyarım.
Demokrasi ve özgürlüğü savunabilmek için büyük 
baskıları göğüslemiş, cesur ve fevkalade bir 
insandı. Nadir Nadi, Türkiye’nin büyük 
başyazarlarından biriydi ve Cumhuriyet’i üstün 
standartlı, bağımsız, entelektüel bir gazete haline 
getirmişti.
Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (İPİ) ilk 
üyelerinden biri olması, kurum açısından bir 
ayrıcalıktı. 1988’de İstanbul toplantısında 
kendisini ömür boyu onursal üye seçmekten şeref 
duyduk.
Nadir Nadi ve Berin Nadi’yi görmek için 
yaptığım bu son ziyareti büyük bir zevkle 
anımsıyorum.
Nadir Nadi’nin vefatı hepimiz için büyük bir 
kayıptır. O unutulmayacaktır.
PETER GALLINER IPI Genel Direktörü
BAYKAL — SHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Berin 
Nadi’ye başsağlığı diledi.
‘Anıt-kalem9 
gönüllerde
Vehbi Koç (İstanbul) “ Mer- * - 
hum Nadir Nadi Bey’i çok ya- 
kından tanırdım. Gerek politik m  
hayatında, gerek yazdığı eserler- y  
Ie memleketimize çok faydalı 
hizmetlerde bulunmuştur. Ken­
disini daima rahmetle yâd ede­
ceğim.”
Namık Kemal Şentürk (İstan­
bul) “ Büyük gazeteci ve siyaset 
adamı olarak daima saygıyla 
hatırlanacaktır.”
Rahmi Kumaş (Güzelyalı) 
“ Hepimizin başı sağolsun, sev­
gili Nadir Nadi ışıklar içinde 
yatsın.”
Şinasi Özdenoğlu (Ankara) 
“ Babasından devraldığı Ata­
türk’ün ideallerini inançla taşı­
dı.”
Naci Ünver“ Cumhuriyet dö­
nemi aydınlarının onuru, laik 
cumhuriyetin yılmaz savunucu­
suydu.”
Ahmet Tahtakılıç (Ankara) 
“ Bugünün koşullarında Cum­
huriyet’i yaşatmak geride kalan­
lar için onurlu bir görevdir.” 
Ferhat Aslantaş (İzmir) “ O, 
ait olduğu, hepimizin onurlan­
dırdığı ve onurlanacağı tarihsel 
bilince yerleşti. Yürekli ve soy­
lu öğrencileri O’nun yolunda 
devam edecekler.”
İrfan Özaydınlı (Datça) 
“ Cumhuriyet’in vefalı insanla­
rına başsağlığı dilerim.” 
Mukadder Sezgin (Ankara) 
“ Cumhuriyet ailesinin acısını 
kendi acım olarak yaşıyorum ve 
onun geliştirdiği yolda ‘Yaşasın 
Cumhuriyet’ demekten başka 
teselli bulamıyorum.”
Halit Çelenk (Ankara) “ Ül­
kemizde adı gibi nadir yetişen 
bir insandı. Çağdaşlaşma ve de­
mokratikleşme mücadelesi ve­
ren tüm insanlarımızın başı sa­
ğolsun.”
Hamza Karaduman (Çayeli) 
“ 60 senelik okurunuzum, kıy­
metli hocamın kaybından dolayı 
çok çok üzgünüm.”
İlhami Kandora ve eşi (Bur­
sa) “ Onu başyazı yazarken ta­
nıyordum. 41 yıllık Cumhuriyet 
okuru olarak acınızı pay­
laşırım.”
Şenay-Rıza Dede (İzmir) 
“ Ödünsüz kişiliğiyle devrimler 
ve Cumhuriyet’in simgesiydi.” 
Semih Günver (Ankara) 
“ Dostluğunu kazanmış olmak­
la daima iftihar ettim.”
Çetin Yıldırımakın (İstanbul) 
“ Türk basınının duayeniydi.” 
Orhan Birgit (İstanbul) “ O, 
inançlarından ödün vermeyen 
bir büyük düşün önderi olarak 
saygın bir anıt-kalem halinde 
gönüllerde yaşayacaktır.” 
Alpaslan Işıklı (Ankara) 
“ Bizlerin ve gelecek kuşakların 
ondan öğreneceğimiz çok şeyler 
var.”
Emil Galip Sandalcı (İstan­
bul) “ Tartışılmaz değeri bir ya­
na, Türk basınında artık nesli 
tükenmiş olan centilmen gaze­
tecinin, ‘uygar’ gazetecinin son 
temsilcisiydi.”
sunmuştum.
Birkaç yıl sonra Cemal Gürsel 
tarafından kontenjan senatörlüğüne 
seçildiler. Bu görevi 7-8 yıl kadar 
sürdü. Kürsü insanı değildi, suskundu. 
Fakat, Cumhuriyet Senatosu’nda ' 
tartışılan konularda özellikle 
demokratik rejim, cumhuriyetin temel 
ilkeleri, sosyal devlet, hukukun 
üstünlüğü konularında çok duyarlı idi. 
Laik cumhuriyetin korunmasında çok 
inançlı idi. Rahmetli Bahriye Üçok’un 
bu konulardaki çıkışlarında, bazen 
kontenjan senatörleri arasında tek kişi 
olarak ona destek verirdi.
Atatürk ilkelerine bağlı olanlar, 
demokratik rejim ve laik cumhuriyeti 
koruyanlar Nadir Nadi’nin anısını hep 
saygıyla anacaklardır.
Suphi Karaman
arasındaydı.DEVLET BAKANI-VALİ-EMNİYET MÜDÜRÜ — İmren Aykut, Hayri Kozakçıoğlu ve Mehmet Ağar Nadir Nadi’nin cenaze törenine katdanlar
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Fotoğraflar
ARA GÜLER 
ERDOĞAN KÖSEOGLU 
UĞUR GUNYUZ 
MUHARREM AYDIN 
SUAT KOZLUKLU 
SERDAR AKINAN
GAZETEYİ SON ZİYARET — Başyazarımız Nadir Nadi tüm yaşamını geçirdiği gazetesini son kez ziyaret etti1. TÖREN — Nadir Nadi için ilk tören dün sabah saat 10.00’da 
Gazeteciler Cemiyeti’nin önünde yapıldı.
HAŞAN YANARDAĞ -CÜmhuriyet’in Haşan Amcası, yarım yüzyıldır Nadir Nadi’yie birlikteydi. SON DOKUNUŞ — Berin Nadi, eşi Nadir Nadi’ye son kez dokunuyor.
Bir yere gitmiyorum, aranızdayım
REFİK D U R B A Ş_____________________
Bayrağa sarılı tabutunun üzerinde üç 
beyaz karanfil. Ölümün değil, zamanın 
acımasız yolculuğuna çıkan üç beyaz 
karanfil...
“ Meçhule giden gemi” Yeniköy’den demir 
almış, ilk durak Gazeteciler Cemiyeti. 
İkincisi, ilkelerinin ışığıyla daha nice yıllar 
meşalesinin yanacağı Cumhuriyet gazetesi. 
Cumhuriyet tarihinde her kuşaktan insan 
bahçeyi doldurmuş. Yazarlar, sanatçılar, 
şairler, politikacılar, ressamlar, 
sinemacılar, eski-yeni çalışma arkadaşları, 
okurlar ve okurlar...
Herkes birbirine başsağlığı diliyor. Bir
uğultu halinde “Başın sağolsun, başın 
sağolsun” sözcükleri...
Kalabalık arasında dolaşıyorum. 
Koltuğunun altına Cumhuriyet gazetesini 
sıkıştırmış yaşlı bir kadının sesi: “Yedi 
yaşında tanıdım onu. Son kez 1982’de 
gördüm. Bütün kitaplarını imzalayıp 
vermişti. Babamı tanırdı. Babam çok 
küçükken tiyatroya götürmüş Nadir 
Bey’i...”
Bir genç şairin sesi: “ Işığı yolumuzu hep 
aydınlattı, bundan sonra da 
aydınlatacak...”
Ve O’nun sesi: “Burdayım, bir yere 
gitmiyorum, aranızdayım. Bir uzun 
yolculuk benimki işte...”
Ağustos güneşinin altında kimilerinin 
gözbebeklerinde yaş damlaları... Ve 
çiçeklerle bezenmiş bahçede çiçeklerin 
kokusu değil, O ’nun genç ve diri sesi 
duyulan...
Yolculuğun izi Bebek Camisi’ne düşüyor. 
Cami daha da kalabalık. Kimi okurları 
sabahtan doldurmuş cami çevresini. 
“ Kimler var” dememeli, kimlerin 
olmadığını yazmalı aslında.
Bütün Türkiye burada. Ancak böyle bir 
cümleyle anlatılabilir belki...
Yirmi yılım geçmiş Cumhuriyet’te. 
Çevreme bakıyorum. Sermürettibinden 
makine ustasına, köşe yazarlarından idare 
müdürlerine tanıdığım, kimisini gözümün
ısırdığı birçok eski tanıdık. Bir de adını 
duyduğum, daha sonra tanıdığım bir yirmi 
yılın öncesi... İnsan yüzlerinden oluşmuş 
bir “Cumhuriyet gazetesi” tarihi... Ve 
nice okurların gizli yüzleri... O tarihe, o 
“gizli” yüzlere düşen gölgesi bir de... 
O’nun üzerine konuşmalar cami avlusu ve 
çevresinde de sürüyor. Kalabalık avludan 
caddeye, yandaki kahvelere taşmış. Gülen 
gözleriyle kalabalığın arasında dolaşıyor 
sanki. Herkesin halini hatırını soruyor. 
“Bir uzun yolculuk benimki” diyor, “ hep 
görüşeceğiz, yine görüşeceğiz...”
“Ölüm, asude bahar ülkesi her rinde” mi 
demiş şair? Niye ölüm, bir yolculuk işte 
bu...
Ve “ meçhule giden gemi” nin kalkacağı 
liman Edirnekapı mezarlığı.
Ve kürek sesleri değil bunlar, onu bu 
yolculuğa uğurlayan dalgaların sesleri. 
Daha önce babası Yunus Nadi, kardeşi 
Doğan Nadi, annesi Nazime Nadi de bu 
yolculuğa çıkmışlardı. Şimdi sevgili 
babasının sağında, yolculuğa çıkma sırası 
onda.
Üç beyaz karanfil mezarının üzerinde 
binlerce beyaz karanfile dönüşüyor. 
Zamanın, yokluğun, hiçliğin 
solduramayacağı binlerce beyaz karanfil... 
Adını bile anmak istemiyorum ama... 
Ölümünse hiç...
Yeşerttiği
filizler
yaşayacak
Cengiz Alatlı (Kuşadası) 
“Cumhuriyet’in sahip çalışan­
ları ve biz okurlarının başı sa­
ğolsun!’
Fevzi Söyler (Pamukova) 
“Gerçek Atatürkçülerinin ba­
şı sağolsun!’
Atıf Çavdar (Eskişehir) 
“ölümünü öğrendiğimde göz­
lerimden yaşlar boşandı, bir 
Cumhuriyet’çinin ölümü beni 
yaraladı. Kendisiyle hiç konuş­
madım, onu yazılarıyla tanı­
dım. Sadece Cumhuriyet cami­
asının değil, Türk halkının ba­
şı sağolsun!’
Çelil Çetok (Bodrum) “Ga­
zetemin Yunus ve Nadir Nadi- 
nin izinde yürüyeceğine inan­
cımı belirtirim!’
Hali Ünsür Kuşlu-llhan 
Öcal (İstanbul) “Çağdaş de­
mokrasinin bir yıldızı daha gö­
nüllerimize kaydı!’
Yılma Atilla Toktamış (İs­
tanbul) “Yeşerttiği filizler son­
suza kadar yaşayacak.”
Kamil Ekşioğlu (İstanbul) 
“Nadir Nadi yok, Nadir Na- 
di’ler çok daha çoğalacak. Ku- 
vayı Milliye’nin özgürlük ülke­
sinde hepimizin başı sağolsun!’ 
Gülten Akın (Burhaniye) 
“Nadir Nadi ülkemizin kültür 
çizgisini aydınlığa çeken olarak 
geleceğe kalacak. Sevgimiz, 
saygımız onunla!’
Mehmet İren (İstanbul) 
“Nadir Nadi, ulusunun nefe­
ri, basının önderiydi!’
Sadi Acunsal (Balıkesir) 
“Cumhuriyet, onun gösterdi­
ği yolda yürüyecektir!’
Nazif Karaçam (Kırklareli) 
“Toprağı sıcak, rahmeti bol ol­
sun.”
İsmail Benli (Osmaniye) ‘Ye­
tişmeme, okullarım ve öğret­
menlerim kadar katkısı oldu!’ 
Prof. Nihal Uluocak ve Ay­
şe Köprülü (İstanbul) “Atatürk 
devrimlerinin savunucusu ve 
değerli bir eriydi!’
Oğuz Tansel (Burhaniye) 
“Gerçek aydın, Atatürkçü, ça­
tal yüreklimiz Nadir Nadi öl­
mez!’
Merih-Olcay Sezer (Har­
manlı köyü, Erdek) “Onun 
yokluğunda da çağdaş gazete­
cilik savaşımızın başarıyla sü­
receğine inanıyorum!’
Lemis Saran (İstanbul) “İn­
san sonuçta ne bırakıyor? Sa­
nırım Nadir Nadi en büyük 
çocuğu olan Cumhuriyet’i biz- 
lere bıraktı!’
Turan Atılgan (Karşıyaka) 
“Değerli büyüğümüz, öğret­
menimiz ve demokrasi savaş- 
çısıydı.”
Gürsel Üstün (İstanbul) 
“Gerçek Türk aydınlarının ho­
casıydı!’
Nevzat Atmaca (İstanbul) 
“Büyük aydın, insan hakları 
savunucusu ve ulusal kurtuluş 
savaşı kuşağının son temsilci­
si büyük insanı kaybettik!’ 
Hüseyin Kalkan (Tokat) 
‘ “Türk basınının onur anıtıydı!’ 
Ömer Özler-Erkan Özkan 
(Bursa) “Nadir Nadi, dostu 
Mozart’ın yamnda huzur için­
de uyuyacaktır!’
Birgin-Servet Orgun (Antal­
ya) “Gözyaşlarını, ufka takı­
lan gözlerim ve acı ile burku­
lan kalbim... Kelimeler boş, 
anlamsız ve de yetersiz. Başı­
mız sağolsun!’
Hülya Peker (Marmaris) 
“Kaçınılmaz sonun getirdiği 
büyük acıya sabır dileğiyle..!’ 
Ümit Sarıaslan (Ankara) 
“ölümüne çok üzüldüm, an­
cak ölümlerini aşarak ulusun 
o ortak belleğinde ölümsüzlü­
ğe ulaşacaktır. Bu yanıyla te­
selli buluyorum.”
Ahmet Okur (İstanbul) “Te­
sellimiz ‘Nadir ışığı’nın hiç 
sönmemesi ve özgürlük yolu­
nu aydınlatması olacaktır!’
GÜNÜN YAZISI
Oktay EKŞİ
Nadir Nadi siz basın
TÜRK basınının gelişme çizgisinde bir aşama var­dır Bu aşamanın karakteristiği, "başyazar"lann o 
döneme damga vurmasıdır, O kadar ki, gazetelerin 
kendi isimlerinden önce başyazarlar akla gelir. Ör­
neğin Tanin Gazetesi "Hüseyin Cahit'in Tanin'i”dir 
Vatan Gazetesi "Ahmet Emin Yalman'ın Vatan’ı" 
diye anılır “Necmeddin Sadak'ın Akşam'ı; Falih 
Rılkı Atay ın Oünya'sı; Ali Naci Karacan’ın Milli­
yeti, Selim Ragıp Emeç’in Son Posta’sı; Zekeriya 
ve Sabiha Sertel'in Tan'ı; Şevket Bilgin'in Yeni 
Asır'ı; Tarık ve Asım Us'un Vakitti; bu dizinin akla 
hemen geliveren halkalarıdır 
Yunus Nadi’nin Cumhuriyeti gibi.
Nadir Nadi, babasından devraldığı Cumhuriyetin 
son başyazarı ve bazı arkadaşlarımız tarafından da 
ifade edildiği gibi, söz konusu “başyazarlar” dönemi­
nin -veya kuşağının- son temsilcisiydi. Vefatıyla hem 
o dönemi kapatmış oldu hem de yüksek düzeydeki 
gazetecilik anlayışıyla, yeri doldurulması çok zor bir 
büyük boşluk bıraktı.
Aslında “başyazarlar dönemi”, basın yaşamımız­
da “haber”in değil “makalenin” ön planda tutulduğı 
yılları anlatır. Keza o dönemin bir başka karakteristi 
ği de “büyük sermaye” ve “gelişmiş teknoloji" olma) 
dan gazete çıkarmanın mümkün olmasıdır.
Bu döneme son veren ve okuyucuların gazeteleri! 
öncelikle “haberler” için satın aldığını gören ilk gaze-j 
teci, merhum Sedat ¿¡mavidir, Hürriyetin yıllardan 
beri sürüp gelen başarısının altında yatan temel ger­
çek de, yanılmıyorsak budur. Keza Hürriyet deneyi­
mi gazetelerin aynı zamanda kurumlaşma dönemi­
nin de başlangıcıdır. O nedenle kalemiyle binlerce 
okuyucuyu peşinden sürükleyen başyazarlar ve ya­
zarlar defterini kapatan da Hürriyettir.
Merhum Nadir Nadi, işte Hürriyet tarafından kapa­
tılan o dönemin en saygın temsilcilerinden biriydi.
Bununla birlikte Nadir Nadi, birçok açıdan Türk 
basınının halen sahip bulunduğu düzey ortalaması­
nın çok ilerisinde ilkelere ve değerlere sahip bir ga­
zeteciydi.
Nadir Nadi'nin başında olduğu Cumhuriyet, “ha­
berlerine güvenilen ciddi gazete” unvanını her za­
man korudu. Bu niteliğiyle kültür yaşamımızın geliş­
mesine ciddi katkılarda bulundu. .
Hurrıye
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BİR GUNUN HİKAYESİ
Çetin ÖZBAYRAK - Hayri BİRLER
SABAH
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Maestro...
TÜRK basını, bir büyük ustasını kaybetti.
Nadir Nadi, başarılar yumağı 
uzun bir yaşamdan sonra, önceki 
gün gözlerini yumdu.
Nadir Bey, gazeteyi bir senfoni 
orkestrasına benzetirdi. Gazeteyi 
yönetecek kişi de usta bir “Maest­
ro", kusursuz bir orkestra şefi ol­
malıydı. Gazetenin tüm
konuşup çok dinlemesiydl. Bunu 
gazeteciliğin başarı kurallarından 
biri sayardı. Gazeteci sabırla din­
leyip, öğrenebildiğince öğrenme­
liydi.
Günlerden bir gün, bir politikacı 
kendisini ziyarete gelmişti. Nadir 
80/16 fazla bir dostlukları yoktu. 
Bizim politik»-
|ınım Nadir Beyciğim
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lıdi’yle, tam 10 yıl birlikte çalıştık.. Eski 
le f 'te  odalarımız karşı karşıyaydı. Yeni 
■binasında da, yan yanaydık.
Itü günlerde birlikte olduk.. Cumhuri- 
Icamız rahmetli Ecvet Güreşin ise, di£e- 
^Nadi’ydi.. Dış politika yazan olarak ilk 
lan olınamız, Nadir Nadi’nin güveni ile 
İÎ2yaşında. Cumhuriyet’te dış politika
1*71 askeri müdahalesi ertesinde, Cunı- 
|k  kez biz atıldık. Sonra Şükran Keien- 
Igün dp- Nadir Nadi, kendi.
• 22' v/ ¿ M i l l i y e t
rIQü
Yılmaz Çetiner
NADİR NADİ BEY
ÜRK basınının en önemli en büyük temel taş­
larından biri Nadir Nadi hocamızı kaybettik
-------  Gerçek ama ne kadar acı! Düşünüyorum da
pekâlâ, 10 yıl dahe yaşayabilirdi diyorum. Ve sonra 
küsüyorum, kızıyorum bu cimriliğe!
Çünkü, Nadir Bey, belki çevresine neşe içinde 
yaşama sevincinin ışıltılarını saçmazdı amma her 
zerresiyle hayat doluydu!. Hayatta bulunması gere­
ken insandı!.
★  * *
— T ADİR Nadi Bey den gazetecilik mesleğinde 
^  çok şeyler öğrendiğimi bir uzun dönem çok 
-------  teşvik ve imkânlarına mazhar olduğumu kı­
vançla her zaman söylemişimdir
Nadir Bey gazete binasının .çınde doğmamıştı 
amma orada büyümüş, yetişmiş, her yönüyle katıksız 
dopdolu bir gazeteci olmuştu...
öğrenciliğ i sırasında Viyana dan, Paris ter, ve 
Almanya'dan yazdığı izlenim yazıları vardır ki. duru 
tertemiz ve akıcı dili, ilginç gözlemleri. TV sız dünya­
da insanlara, biz okurlara apayrı b ir zevk verirdi 
Sonra dönüşünde yazdığı yazılar Ve nihayet 
tek sütun üzerine dizilm iş demokrasinin ve insan hak­
larının savunucusu kısa, net başmakaleler
i t  i t  i t
UMHURİYET'te çalıştığım yıllardı.. Zaman 
zaman, elindeki ince cetveli bacağına vurup 
dolaştığı yazı odasında sohbet etmeye gider­
dim Sorardı, sorardı... Blzler gibi kapı kapı dolaş­
madığı için ne olup bittiğini öğrenmek ister.. Herkesi 
^ ^ ¿ I n leh jıun la rı değerlendirirdi..
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HAVA DURUMU TÜRKİYE’DE BUGÜN
Devlet Meteoroloji işleri Genel 
Mûdürlüğü'nden alınan bilgiye 
göre: Marmara’nın doğusu, iç 
Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile 
Karadeniz yer yer sağanak ya­
ğışlı. öteki yerler açık geçecek. 
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan 
yerlerde biraz azalacak, öteki , 
yerlerde önemli bir değişiklik ol­
mayacak. RÜZGÂR: Kuzey ke­
simlerinde kuzey, öteki yerler­
de güney ve batı yönlerden ha­
fif ara sıra orta kuvvette esecek. 
Denizlerde Rüzgâr: Karadeniz
de yıldız ve poyraz, Marmara ve Ege'de yıldız ve ka­
rayel, Akdeniz’de günbatısı ve lodostan, 3-5 saatte 
10-21 deniz mili, yer yer 27 deniz mili hızla esecek. 
Van Gölü, açık geçecek.
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BULMACA
SOLDAN SAĞA:
1/ Gemilerde deniz­
cilik kurallarına ay­
kırı durum. 2 / Pay...
İslam dinine göre 
haram sayılan faiz.
3 / Kimi iskambil 
oyunlarında, bir 
oyuncunun o oyuna 
katılmayacağım be­
lirtmek için kullan­
dığı sözcük... Deniz- 
kazı da denilen göç­
men bir kuş. 4/ “Fe­
na değil” "örneğinde 
olduğu gibi bilinçli 
hafifsemeye daya­
nan söz sanatı... Uğraş. 5 / İlaç...
Oyunda kâğıt dağıtırken yapılan 
yanlış. 6 / Ingiliz birahanesi. 7 / özür 
dileme... Rütbesiz asker. 8/ Hayvan­
lara vurulan damga... Ana motifin 
yinelenmesinden ibaret canlı ve ha­
reketli bestelere verilen ad. 9 / Çalı 
çırpıdan yapılmış kulübe... Yabanıl 
hayvan barınağı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1/ Balta, keser, kazma gibi araçla­
rın sap deliği. 2 / Alametler, belirtiler... “Şahinim var bazlarım 
var /  — alışkın sazlarım var /  Yâre gizli sözlerim var /  Diyemi- 
yom ile karşı” (Karacaoğlan). 3 / Pokerde bir oyuncunun önün­
deki paranın tümü... Denizlerde yaşayan iki çenetli ve iri bedenli 
yumuşakça cinsi. 4 / Yemek... Kolların gövdeye bağlandığı bö­
lüm. 5 / Artvin yöresine özgü bir halk oyunu. 6/ Bir işi yaptıra­
bilene gücü... Satrançta özel bir hareket. 7 / Cinsel içgüdünün 
belirtilerini gösteren yaşama gücünün tümü. 8/ Denizcilikte “alt, 
aşağı” anlamında kullanılan sözcük... icraat. 9 / taşınca kep­
çeye paha olmaz” (Atasözü)... Sinir hücresi.
6 0  YIL ÖNCE Cumhuriyet
Trikotajcılığımız
23 AĞUSTOS 1931
Üçüncü yerli mallar 
sergisinin kapanma zamanı 
yaklaştıkça halkın rağbeti 
daha ziyade artmaktadır.
Halk seyretmeğe doyamıyor.
İstanbul’da bulunup ta 
ziyarete gelen ecnebiler ve 
bu meyanda Mısır’hlar, 
sergiden hayret ve takdir 
hislerile ve bir çok eşya 
alarak ayrılıyorlar.
Açıldığı günden düne kadar tesbit edilen
rakamlara göre ziyaretçilerin adedi dün
akşam 199.000 gibi mühim bir yekûna baliğ olmuştur.
30  YIL ÖNCE Cumhuriyet
Meşhurlar yalanladı
23 AĞUSTOS 1961
P M |  Adalet Partisi basın sözcüsü I Cevdet Perin’in A.P. İhtisas Komisyonlarıyla ilgili beyanatı 
|  üzerine kendileriyle konuştuğumuz
L  Mümtaz Tarhan ve Suat Hayri
I Ürgüplü, bahse konu olan 
I komisyonlarda çalışmadıklarını 
I bildirmişlerdir.
Eski Çalışma Bakanı Mümtaz 
S.H. Ürgüplü Tarhan, A.P. milli eğitim
komisyonunda çalışmadığını ve bugüne kadar da böyle 
bir şeyin kendisinden istenmemiş olduğunu ifade ettikten 
sonra, “ A .P .’ye şimdilik girmeyi de düşünmüyorum” 
demiştir.
Aynı şekilde, A .P .’nin ihtisas komisyonlarında 
çalışmadığım bildiren eski Büyükelçilerden Suat Hayri 
Ürgüplü ise “ Bana gelip rica ettiler. Partilerinin dış 
politikası nasıl olmalıdır, diye fikir vermemi istediler.
Ben de evde, bilgi ve tecrübelerime dayanarak bir yazı 
yazdım, kendilerine gönderdim. A.P. ile hiçbir ilgim 
yoktur” demiştir.
Öte yandan Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli de 
kendisine hiçbir teklifin yapılmamış olduğunu 
söylemiştir. Devamla, “ Teklif edilse dahi kabul etmeme 
imkân yok” demiştir.
TEŞEKKÜR
Annemiz Nurhayat Yasaer’in hastalığında kesin teşhis 
koyup ameliyat olmasını sağlayan 
FLORANCE NIGHTINGALE HASTANESİ 
değerli doktorlarından Sayın
P ro f. D r NURAN YAZICIOĞLIJ t i  a
By-pass ameliyatını başarıyla gerçekleştirip eski sağlığına 
kavuşturan
prof. Dr. İSMAİL YÜKSELTAN’a
Doç. Dr. ERHAN KANSIZ »
Anast. Dr. OSMAN BAYINDIK »
Anast. Dr. DEMET AŞKIN’a 
Uzm Dr. MEFKURE PLATİNe 
Uzm Dr. AFİFE BERKYUREK’e 
Uzm Dr. SAİDE AYTEKİN’e
ayrıca yakın ilgilerini gördüğümüz 3. yoğun bakım 
hemşirelerine, tüm hastane personeline ve sayın basın müşaviri 
DOĞAN KATIRCI OĞLU" ııa sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
FAZtLET-LEVEND YASAF.R
İB R AHİM BALTACI
1 .3 .1956  2 3 .8 .1 9 8 5
Seni Unutmadık. 
Unutmayacağız.
Arkadaşları adına 
BEŞİK ALBAL-AHMET ALBAL
DÜNVA’DA BUGÜN
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TARTIŞMA
Liberalizmin Doğrusu Yoktur
Amerikalı beyazlar Amerika yerlilerini ve siyahlan 
yüzyıllardır eziyor, hatta yerlileri soykırıma uğratmış.
Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda İngilizlerin karşısında, 
Amerikalıların yanında yer almak hata mıydı?
Cezayir Bağımsızlık Savaşı (1956-62), Fransız 
aydınlarının alnında hâlâ kara bir lekedir. Fransız 
sömürgeciliğinin 130 yıllık sultasından kurtulmak 
için ayağa kalkan bir halkın mücadelesine, Fran­
sız Komünist Partisi’nin aydınlan dahi “Fran­
sız ve Cezayir emekçilerinin birlikte kurtulacağı” 
türünden soyut bir vaatle karşı çıkmıştır. Aydın­
lar sömürgeciliğin sesi olmuştur.
Bugün Türk aydınlan da tarihsel bir sınavdan 
geçiyor. 8 Ağustos 199I’de Cumhuriyet gazete­
sinde, “Milliyetçiliğin Doğrusu Yoktur” başlı­
ğı altında yayımlanan 95 imzalı deklarasyon, 
Türk aydınlarının bir bölümünün bu sınavdan 
geçmesinin çok güç olduğunu gösterdi. Cumhu- 
riyet’in 9 ağustos tarihli imzasız başyazısı, dek­
larasyonda ortaya konulan tavn, “ aydınların be­
lirli bir bakış açısındaki birlikteliği” olarak ni­
teleyince sorun iyice ciddiyet kazandı. Bu nite­
lemeyle birlikte deklarasyondaki görüşler (söz­
gelişi 1984 “ Aydınlar Dilekçesi” nde olduğu,gi­
bi) sanki Türk aydınlarının hepsini temsil ediyor 
gibi görünebilir, öyleyse Cumhuriyet’in açılma­
sını dilediği tartışmaya, başka türlü düşünen ay­
dınların sesini de katmak gerekiyor.
Daha baştan belirtilmeli: Deklarasyon sadece 
ve esas olarak ezilen Kürt halkının kendi talep­
lerini demokratik bir ortamda dile getirme hak­
kım savunmuyor. Bu elbette var; ama Olağanüs­
tü Hal Bölge Valisi’nin dahi “ Kürt partisi 
kurulabümeli” demek zorunda kaldığı bir ortam­
da, salt bunu söylemek de yeterli değil zaten. 
Deklarasyonun çok daha önemli yönü, ezilen 
ulus milliyetçiliğine karşı çıkması ve ayrılma ta­
lebinin “ geri” , “ çağdışı” bir yaklaşım olduğu­
nu ileri sürmesi. Diyarbakır olaylarının aydın­
larımıza düşündürdüğü bunlar! Hem de bütün 
bunları, eleştirdikleri fikirleri savunacak insan­
ların “Terörle Mücadele Yasası” nın giyotini ile 
tehdit edildiği bir durumda, bu fikirlerin günlük 
basında yayımlanamadığı anti-demokratik bir or­
tamda söylüyorlar. Metnin kendisi, “ Ancak bas­
kı tedbirlerini ortadan kaldırınca bir çözümü ko­
nuşmaya başlayabiliriz” demiyor mu? öyleyse, 
“konuşulamayan” bir çözümü karalama telaşı 
neden? Okuyucuyu uyarmak gerekiyor: Ben bu 
yazıda sorunun yalnızca günlük basında yayım­
lanabilecek yönlerine değineceğim.
Herkes Mersin’e,
Kürtler tersine mi? ____
Aydınlarımız Türkiye’ye ve Kürt sorununa iliş­
kin görüşlerini açıklamadan önce bir dünya de­
ğerlendirmesi yapıyorlar. Buna göre “dünya yir­
mi birinci yüzyıla şimdiye katlar olduğundan da­
ha güzel bir çehreyle” girmeye hazırlanıyor. Ge­
nellikle Bush-Gorbaçov İkilisinin ağzından duy­
maya alıştığımız bu fantastik, hayali, safdil dün­
ya tasvirinin somut gerçekle zerrece ilişkisi yok. 
Dünya, ezilenlerin bugün genellikle durgun olan 
mücadelesi yeniden yükselmezse savaşlara, “iç” 
savaşlara, karşı-devrimlere, barbarlığa, hatta yok 
olmaya hazırlanıyor. Ama bizi bu bağlamda il­
gilendiren, “ Kürt sorunu” nu konu alan bir me­
tinde bu dünya değerlendirmesinin varlık nede­
ni. Amaç saydam: Milliyetçiliğin modası geçmiş, 
çağdışı bir ideoloji olduğunu kanıtlamak. Baş ka­
nıt ise uluslar üstü bir siyasal birim olarak Av­
rupa Topluluğu (AT). Deklarasyon, AT içinde 
ulusal sorun olarak bula bula Valon-Flaman çe­
lişkisini buluyor! İrlanda, Bask ülkesi, Korsika, 
tskoçya, Gallcr gibi adlar metnin imzacılarına ya-
bancı! Üstelik deklarasyon bir de dünyanın özel­
likle “Batı bölgesinde” toplumsal sorunların as­
keri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyleyerek şa­
şırtıcı bir Batı hayranlığı sergiliyor. İmzacılar, 
başka her şeyi bırakalım, Ingiliz hâkimiyetinde­
ki Kuzey İrlanda’da ulusal mücadelenin 1968’den 
bu yana, yani 23 yıldır, İngiliz ordusunun işgali 
yoluyla bastırılmaya çalışıldığını hiç mi duyma­
mışlar? Askeri yöntemlere taraftar ya da karşı 
olmak başka şey, Batı’yı gerçeklere aykırı biçim­
de yüceltmek başka...
Kürt milliyetçiliği
ilerici mi, değil mi?__________
Deklarasyon, sosyalistlerin geçmişten beri ya- 
pageldiği, ezen ulus milliyetçiliği/ezilen ulus mil­
liyetçiliği ayrımına karşı çıkarak ikisini birden 
mahkûm etmeye çalışıyor. Bu tavrın birkaç ge­
rekçesi var. Birincisi: ezilen ulusun “ gereğinde 
kendine, ‘ezecek’ daha ‘güçsüz’ bir millet” bu­
lacağı. Burada muhafazakârlığın temel özellik­
lerinden biriyle karşı karşıyayız: Bugün ilerici 
olan bir hareket yarın gericileşebilir, öyleyse de­
ğişime karşı olmalıyız! Oysa yapılması gereken, 
bugün ezilenlerin kurtuluşuna destek olmak, ya­
rın onlar başkalarını ezmeye yöneldikleri an ye­
ni ezilenlerin yanında saf tutmaktır. Cezayirli 
Araplar, bugün Berberi kültürünü baskı altın­
da tutuyor. Dün Cezayir’in Fransa’ya karşı kur­
tuluş savaşını ve bağımsızlık mücadelesini des­
teklemek hata mıydı? Amerikalı beyazlar, Ame­
rika yerlilerini ve siyahlan yüzyıllardır eziyor, 
hatta yerlileri soylanma uğratmış. Amerikan Ba­
ğımsızlık Savaşı’nda İngilizlerin karşısında, Ame­
rikalıların yanında yer almak hata mıydı?
İkinci gerekçe, “ulusal kimlikler arasında 
‘iyi/kötü’, ‘üstün aşağı’ gibi aynmiar” ın yapı­
lamayacağı. Milliyetçilikle ulusal kimliği özdeş­
leştiren mükemmel bir mantık kayması. Ezilen 
ulus milliyetçiliği, kendi ulusunun üstün olduğu­
nu değil “aşağı" olmadığım savunmakla tanım­
lanır. Yani tam da “üstün/aşağı” ayrımım red­
detmek için yola çıkmıştır! İmzacılar, kendile­
rinin doğru bulduğu bir amacı gerçekleştirmek 
için mücadale eden bir milliyetçiliğin ilerici ol­
madığını söylüyorlar. İşte “ milliyetçiliğin doğ­
rusu!”
Üçüncü gerekçe çok aşağılarda geliyor. Dek­
larasyona göre “her millete bir milli devlet an­
layışı gelecek açısından çıkar yol değildir.” Bu
alıntıdaki kilit sözcükler “ gelecek açısından.” 
Deklarasyon insanlığın ulusal bağnazlık ve düş-
manlıktan, sınırlardan, marşlardan, bayraklar­
dan kurtulmuş bir gelecek özlemini ortaya ata­
rak bugünün yakıcı bir sorununa çözüm olarak 
sunuyor. O gelecek, aydınlarımız hiç umutlan­
masın, emperyalist AT bünyesinde çiçeklenme­
yecek. AT, Schengen antlaşmalarıyla kendi içinde 
bütünleşirken, kendi etrafında ezilen uluslara 
karşı koskoca bir duvar ördü. “ İtalyan, Fran­
sız, Alman kardeştir, ama Senegalli, Pakistan­
lI, Arap, Türk, Kürt bizden uzak olsun” dedi. 
O gelecek, kapitalizmin ötesinde, başkalarım ez­
mekten çıkarı olmayan birleşmiş üreticilerin ik­
tidarda olduğu bir dünyada, işçilerin enternas­
yonalizmi temelinde kurulacak. Ama oraya gi­
debilmek için ulusların arasındaki düşmanlığın 
ortadan kaldırılması gerek, ezilen ulusların kur­
tuluşunu sağlamak gerek. “Milli ayrım çizgileri” 
ancak her ulusun eşit olduğu bir dünyada aşıla­
bilir. Enternasyonalizmin yolu ezilen ulusların 
kurtuluşundan geçer.
Liberalizmin acı meyveleri
Deklarasyonun bu yanlış yaklaşımının politik 
felsefe açısından açık bir temeli var: Deklaras­
yon klasik burjuva liberalizminin fikirlerini sol 
bir söylemle savunan bir perspektiften yazılmış. 
Deklarasyonun bizatihi devlet kavramıyla alıp ve­
remediği bir şey yok. Bütün istediği “kötü” dev­
letin kendini reformlar yoluyla “iyi” devlet kıl­
ması. “Devlet kendi düzeyinde egemen olacak­
tır.”  Bütün hedeflenen, devletin sınırlarının iyi 
çizilmesi, toplumun ve bireyin devlet karşısındaki 
konumunun sağlamlaştırılması. Bunu sağlayan 
devlet, imzacıların gözünde “meşru”dur. Yani, 
bireye dokunmayan devlet bin yıl yaşasın!
Liberalizm, var olan devlete rızadır. Metnin 
“ Kürt sorunu” na bakışım tam da bu belirliyor. 
Metin “ Kürt sorunu” nu şöyle tanımlıyor: 
“Türkiye Cumhuriyeti’nde Kürtlerin varlığının 
bir sorun haline gelmesi...” Bu tanım soruna, var 
olan TC devletinin gözlüklerinden bakıyor. 
“ Kürt sorunu” bu değildir. “ Küri sorunu” , 
Kürtlerin yaşadıkları topraklarda Türkiye Cum- 
huriyeti’nin varlığının bir sorun haline gelmesi­
dir. Ancak soruna bu açıdan, var olan devletin 
değil ezilenlerin açısından bakanlar, "Kürt so­
runum un gerçek doğasını kavrayabilirler. Libe­
ralizm için bu mümkün değildir. Metnin sürekli 
olarak devlete akıl öğretmesi de tam bu yüz­
dendir.
Var olana rıza öylesine ileri gitmiştir ki imza­
cılar Kürt halkına bula bula “Türkiyeli” olma­
yı öneriyorlar. Madem “ insanlar gibi uluslar da 
eşit olmalıdır” , öyleyse neden Türkiyeli? Türk 
ile Kürdün eşitliği bir takıyla mı sağlanacak?
Türk aydınının bugünkü görevi, Kürt halkı­
nın kendi kaderini tayin hakkını kullanmasına 
destek olmaktır. Onlara, tam da ulusal sorun ko­
nusunda neyin “ileri” , neyin "çağdışı” olduğunu 
öğretmek değil. Hele hele, ortalığın karışacağı, 
altüst oluşların yaşanacağı korkusuyla, bir “ or­
ta yol” bulma, “hangi taraftan olursa olsun” 
edebiyatıyla şiddet eleştirisi yapma yöntemi, an­
cak özgürlük mücadelesinin önünde bir engel ol­
maya adaylığını koymak anlamına gelir.
İşte o zaman insan, gelecek ve demokrasi adına 
konuşurken geçmiş ve baskı adına konuşanların 
silik bir gölgesi haline geliverir. Kendini, “Türki­
yeli olmanın insanlara sevinç ve huzur veren bir 
özellik haline geleceği bir ortama” geçişin mimar­
ları arasında buluverir. Böyle mimarların ise bü­
tün kamu binalarının üzerine şu ibarenin koca­
man harflerle yazılmasına itiraza hiç hakkı yok­
tur: “ Ne mutlu Türkiyeliyim diyene!”
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Sevgimize katık ettiğimiz, savaşımızda onun 
devrimci bilincinin yaratmak istediklerinden 
hiçbir şey eksilmedi, 
düşüncelerini hayata geçiren 
devrimci mücadele onu değerlerimizde ve 
inançlarımızda yaşatacaktır.
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ZEKA ve YETENEKTEKİ 
ÇOCUKLAR KABUL EDİLİR.
Bu okul dahiler okulu değil, NORMAL ÜSTÜ ZEKA VE 
YETENEKTEKİ her öğrencinin kabul edildiği bir okuldur.
ZEKA TESTLERİNİ Üniversite öğretim göTevlileri yapmakta, 
eğitim 10 kişilik bir bilim kurulu tarafından yönlendirilmektedir. 
Sınıflar 4 - 1 5  kişiliktir.
Resim, Beden, Müzik, Tiyatro öğretmenleri Ingilizdir.
Ana sınıfından başlayarak, İlkokul bitimine kadar 2000 saat 
İngilizce eğitim tamamen İngiliz öğretmenlerce verilecektir.
Okulumuz normal üstü zekadaki çocuklara eğitim veren 
Enternasyonal okullar zincirindedir.
Uluslararası standarttaki yenilik ve programlar yabancı uzmanlar 
tarafından aynen aktanlacaktır.
YENİ UFUKLAR İLKOKULU bir
ENGLISH FAST
KURULUŞUDUR
Adres : Spor Cad No:2 Yakacık KARTAL 
TEL: 309 04 36 veya 309 00 45 309 00 46
ROMAN YE 
YAZARLIK 
ONURU
Sam im  Kocagöz
8.000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
ATATURKTEN
DÜŞÜNCELER
Yayına hazırlayan 
Enver Ziya Karat
6. bası 15.000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
DEVRİM ŞEHİDİ 
ÖĞRETMEN 
KUBİLAY
Kemal Üstün
4. bası 8,000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
k  FATALİZMİN 
DRAMI
Vedat Nedim  Tör
2. bası 8.000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
ANKARA...AJ\KA...
MÜŞERREF HEKİMOĞLU
Nadir Bey
Sevdiklerimiz ölmez, Nadir Bey hiç ölmez, siz de onun için 
yaşayacaksınız, diye seslendim telefonda, içimden öyle gel­
di. Berin Nadi’nin gülümseyen yüzünü de gördüm telin ucun­
da. Elbet tarifsiz kederler içinde, ama her zamanki yürekli 
direnişiyle dikiliyor. Nadir Bey’in çevresinde kelebekler tü­
rü kanat çırpışı geliyor gözümün önüne. Onu yaşatmak için 
insanüstü çabası. Sevginin gücü ne güzel boyutlara uzanı­
yor kimi zaman! Şimdi kanatları kırılmış olabilir mi? Bence 
bu kez başka bir sevgiyle çırpınacak, Nadir Bey’e ulaşmak, 
onun özlemini dindirmek, umudunu yeşertmek için direne­
cek.
Yaşam da ölüm de çok saydamlaşıyor kimi zaman. Kim 
ölüyor, kim yaşıyor belli değil. Toprak soluyor birden, zamanı 
aşıyor, yitik sevgililerle sarmaş dolaş oluyoruz, güçleniyor, 
yürekleniyoruz. Nadir Bey’i de böyle hissediyorum ben. Çün­
kü o ortak sevgilimiz. Cumhuriyetimizin anıtlaşan kişilerin­
den biri, karanlığı delen bir aydın, cumhuriyet ile bütünle­
şen, cumhuriyetimizin ilkeleri doğrultusunda onurlu savaş­
lar veren, o savaşlarla toplumumuzu onurlandıran, yüreği, 
içtenliği, ödün vermeyen yaşamı, özü sözü birliğiyle yüce bir 
dağ gibi doruğunu ışıtıyor! Ses veriyor, ışık veriyor, bugün­
den yarına, gelecek kuşaklara...
Güvendiğimiz dağlara kar yağıyor durmadan, sıradağlar, 
sıradan dağlar da boyut yitiriyor, yüceliğini koruyan, çevre 
kirlenmesine, değişik esintilere, baskılara karşın doğasını yi­
tirmeyen dağlar da başka bir güven, bir umut veriyor elbet. 
Görkemle dikiliyor, yüceliğini hissettiriyor.
Nadir Bey bu tür bir dağ bence. Sadeliğin görkemini ser­
giliyor yaşamıyla. Yaşamı inançlarıyla biçimleniyor. Dostu 
Mozart’ın müziği gibi, tanıdıkça güzel boyutlarına ulaşıyor 
insan.
Bugün anılardan söz etmek istemiyorum. Çünkü Nadir 
Bey’i yitirdiğimize inanamıyorum. Ardından bir yazı ters ge­
liyor bana. Ama Nadir Bey’i tanımanın, sevgisini, dostluğu­
nu hissetmenin güzelliğini belirtmek istiyorum okurlarıma. 
Nadir Bey’i tanımak mutlu bir olay gerçekten, yaşamıma gü­
zel boyutlar katan bir olay her zaman. İnsan olarak da, ya­
zar olarak da. Cumhuriyet’te yazmayı mesleğimde onurlu 
bir aşama olarak düşünürüm her zaman. Çok şey öğrendim 
Nadir Bey’den. Çocuksu bir gülüşü, bir sorusu, bir şaşkınlı­
ğı, o şaşkınlığın gerisindeki erdemliği, bir sözü, kimi zaman 
da susuşuyla çok şey öğretti bana.
Galiba hepimize.
Kocaman bir dağa yaslanır gibi güvendik ona. Ondan güç 
aldık, ondan esinlendik, kalemimiz, düşüncemiz onunla bi­
linçlendi. Özgürlüğümüz onun saygısı, hoşgörüsüyle boyut- 
landı. Mesleğimizin mutluluğuna da vardık o boyutlarda. Çev­
resinde bütünleşerek yol aldık yokuşumuzda.
Ölüm yolumuzu ayırabilir mi hiç! Tersine ölümün de bir 
mesajı, uyarısı var her zaman...
Nadir Bey’in uyarısı da yaşamı geride kalanlara. Onun öl­
mezliğini, ölümsüzlüğünü kanıtlayan güzel savaşını sürdü­
rerek soluk vermek ona. Cumhuriyetin ilkelerini, laikliği, çağ­
daşlığı, gazetemizde, yokuşumuzda, mesleğimizde yaşat­
mak için var gücümüzle çalışmalı, savaşmalıyız. Sevdikleri­
miz ölmez, diye hissederim ben. Çünkü birlikte yaşarız, anı­
larını soldurmayız, şarkılarını yarıda bırakmayız, eylemleri­
ni sürdürürüz, düşlerini gerçekleştirmeye çalışırız, umutla­
rını yeşertmeye. Yaşam durmaz o zaman. Bugünden yarına 
uzanır gider. Biz gideriz, gelenler devam eder...
Nadir Bey de böyle yaşayacak bence. Başta sevgili eşi 
Berin Nadi, Cumhuriyet ailesiyle, çalışanlarla, okurlarla yan- 
yana, can cana!.. Yıllar boyunca onun yazılarıyla, düşünce­
lerini, ilkelerini, doğrultusunu yansıtan, yaşamıyla özleşen 
gazetemizle aydınlananlarla bütünlenecek, anıtsal kişiliğine 
yeni taşlar eklenecek ve ölümsüzlüğü kanıtlaşacak Nadir 
Bey’in. Başka bir deyişle kurumlaşacak.
Kaç kuşakta onun soluğu var bugün, kaç kuşakta onun 
aydınlığı, nice kalpte onun çarpıntısı... O kalpler yanyana çar­
parsa, o aydınlar yanyana gelirse, Nadir Bey’in soluğu ke­
silir mi hiç! Tersine gazetemizin sayfalarında gülümseyecek 
her gün!
Dilerim kahkahasını da hak ederiz bir gün! Daha güzel ve 
daha özgür bir dünyada barış haberleri vererek..
Nadir Bey’i bu umut ve özlemle selamlıyorum ben. Sev­
diklerimiz ölmez, umudumuz ve özlemimiz de solmaz.
ÇALIŞANLARIN
SORULARI/SORUNLARI
YILMAZ ŞİPAL
Nadir Nadi Adında Bir Dev
37 yıl öncesinde bir ahşap konakta bir dev gördüm.
Çocukluğumun masallarından çıkmış bu dev, ahşap kona­
ğın gıcırdayan tahta merdivenlerinden yukarı çıkıyordu.
Arkasından baktım ki ne göreyim, Nadir Nadi adında bu 
dev masalımızdan çıkmış. Cumhuriyet’e başyazı yazmak için 
çalışma odasına gidiyordu.
Devin merdivenlerinde yürüdüğü, o ahşap konağa girdiği­
nizde, başınızı kaldırıp yukarıya baktıysanız, tavanda küçük­
lü büyüklü yıldızlardan oluşan bir gökyüzü de görmüşsünüz- 
dür.
Bu yıldızlar, size onurlu bir tarihi anlatmaya hazırdır.
Siz onlarla konuşmasını bilirseniz, onlar da size önce, o ye­
nilmez Büyük Dev’den, ATATÜRK’ten söz edecek, sonra sö­
zü ülkesine sırt çevirmiş, düşmanla işbirliği yapmış, ülke yö­
netenlere getirecektir. En doğru bilgileri size onlar aktaracak­
tır. Onlar çok şey görmüştür. Onlar, tarihe tanıktır. Yeter ki, 
onlarla insan diliyle konuşmasmı ve onları insan kulağıyla din­
lemesini bilin. Onlara bu dili Nadir Nadi adına bu dev öğret­
miştir. Ben de ne öğrendiysem o devden ve onun yıldızların­
dan öğrendim.
37 yıldır o kadar çok şey değişti ki. Hemen her şey değişti. 
Ama ne dev ne yıldızlar ve ne devin ayak sesleri değişmedi.
Tavanı tarih yüklü yıldızlarla dolu o ahşap binada, devin 
ayak sesleri en büyük güvenceydi. O ses önünüze düştüğün­
de, büyük görünümlü cücelerin görkemli giysileri de düşer, cü­
celikleriyle çırıl çıplak kalırlardı.
Devin ayak seslerinin duyulduğu her yerde ATATÜRK’Ü ar­
kadan vuranlar yargılandı ve tarihin karanlık yüzünde yer al­
dı.
37 yıldan bu yana çok şey değişti. Ahşap konaktan devin 
kucağında yeni binamıza taşınalı 20 yıl geçti. Sırtında tarihi 
taşıyan ahşap konağın yıldızları, yalnız mı kaldılar? Hayır. De­
vin ayak sesleriyle ve devin kucağında onlar da yeni evlerine 
bizimle taşındılar...
Kimi zaman çok yakın bir geçmişteki bir yıl bile size çok 
uzaktır. Bu geçirdiğiniz yılların dolu mu, boş mu olduğuna bağ­
lıdır.
Ne zaman gökyüzüne baksam, tarihe tanık o yıldızları gö­
rürüm. Ne zaman merdivenleri dinlesem, devin ayak seslerini 
duyarım.
Düne kadar zamamn bu denli çabuk geçtiğini bilemezdim. 
Şimdi zamanın geçmediğini ve durduğunu gördüm.
Nadir Nadi adındaki devle birlikte yaşadığım 37 yıl, göz açıp 
kapayıncaya kadar geçmiş.
Masalımızın kapılarından biri açıldı ve o kapıdan Nadir Nadi 
adındaki dev girdi.
Masalımızın kapısından girerken, tavanında onurlu ve yor­
gun bir tarihi taşımış yıldızlarını ve merdivenlerinde geleceğe 
seslenen ayak seslerini bizlere bıraktı.
O yıldızlara iyi bakalım, o ayak seslerini iyi dinleyelim.
Bu yıldızlar, bu ayak sesleri masallar gibidir. Geçmişten ge­
leceğe, dilden dile anlatılır.
Masalımızdaki kapıları hep açık tutacağız. Nasıl mı?
DEV’in bize bıraktığı onur kaplı sihirli anahtarla.
i p e  A i r  56. Dönem fotoğraf
seminerleri 28 Ağustos 1991 
çarşamba günü başlayacaktır.
Toplam 6 hafta sürecek olan dersler,
Çarşamba günleri saat 19.00-21.00 
arası yapılacaktır.
K u m b a ra c ı Y o k u şu  K u m b a ra c ı H an  1 1 5 /2 -3  
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Biliyorum, Bana Kızdınız Nadir Bey...
(Baştarafı 1. Sayfada) 
konuda.
Kıdemli bir meslektaşımızın ölüm haberi­
ni birinci sayfada biraz fazla büyütmüş oldu­
ğumu belirtip eklemiştiniz:
“Bak Hasarı Cemal, bu meslekte ölçüyü 
hiç kaçırmamaya gayret et. Benim babam ya­
şama gözlerini yumduğu zaman üç sütun ver­
miştik birinci sayfadan. Bunu unutma! Ben öl­
düğümde de üç sütunu geçme sakın."
Arşivden 1945 yılının koleksiyonunu getirt­
miştim. Gerçekten Yunus Nadi’nin, Cumhu- 
riyet’in 1924’teki kurucusu ve başyazarının 
ölüm haberi, birinci sayfada üç sütuna ka­
lın siyah çerçeveliydi.
Geçen salı günü sabah vakti, hastaneden 
gelir gelmez gazeteye —sizin deyişinizle 
matbaaya— 1945’ in o birinci sayfasına bir 
daha baktım: Üç sütundu babanızın ölüm ha­
beri.
Ama olmadı, yapamadım.
Belki BabIâli’deki ölçüsüzlük furyası beni 
de etkilemiştir.
Olabilir.
Bağışlayın beni.
Fakat üç sütun veremezdim sizi.
Ancak tek sütun düşürebildim sizin habe­
rinizi: Sekizden yediye...
O tek sütunu da yalnız bir günlüğüne boş 
bıraktık, Nadir Bey. Çünkü siz o yukarıdan 
aşağıya birinci sütunda, dile kolay, tam 50 
yıl boyunca başyazı yazdınız. Atatürk ilkele­
rini, çağdaşlığı, özgürlük ve demokrasiyi, in­
san haklarını savundunuz oradan.
Bıkmadınız, usanmadınız.
Yarım yüzyıllık bir maratonu böylesine so­
luklu, onurlu götürebilmiş bir insanın ölüm 
haberi, bana göre, benim çalışma arkadaş­
larıma göre, sekiz sütun çekilir Nadir Bey.
Katılmayabilirsiniz.
O hiç aklımdan çıkmayacak şirin inatçılı­
ğınızla karşı çıkabilirsiniz. Ama sonunda ha­
yır diyeceğinizi de sanmam.
Hem hoşgörü anlayışınız, hem de bir ya­
yın yönetmeninin görev alanına dönük çağ­
daş bakışınız engeldir buna.
Belki anımsayacaksınız: Bir kez de sizin 
bir başyazınızı koymamıştım gazeteye.
12 Eylül’lü günlerdi. Çok sert bir başyazı 
yazmıştınız askeri yönetime karşı.
“Nadir Bey, bu yazıyı basarsak, sıkıyöne­
tim yine kapatır gazeteyi” demiştim.
Sonunda yayın yönetmeninin dediği ol-
muş, başyazınız sayfaya girmemişti.
Oysa BabIâli’de, özellikle askeri rejim dö­
nemlerinde, bilirsiniz, genellikle tersi olur; bu 
tür uyarılar daha çok patronlardan gelir ve 
kabullenilir.
Ama siz patron değilsiniz ki...
Sizi özleyeceğim, Nadir Bey.
Geçen akşam Yeniköy’deki evde Mozart’­
ın Requiem'ini dinledik.
Siz de aramızdaydınız.
Yarım yüzyıl boyunca onurlu bir yaşam 
kavgasını birlikte verdiğiniz Berin Hanım’ın 
yanaklarından yaşlar süzülüyordu Requiem’i 
dinlerken...
Erken kalkmak istedim. Eve gidip size 
mektup yazacağımı söyledim.
"Daha Nadir'e çok mektup yazarsın sen" 
dedi Berin Hanım...
Doğru.
Canım sıkıldıkça, sizi özledikçe, kuşkunuz 
olmasın, kaleme sarılıp size mektup yazaca­
ğım, içimi dökeceğim.
Şimdi anılar bir dipsiz kuyu gibi beni içi­
ne doğru çekmeye başladı.
Sizin hakkınızda söylemek, yazmak iste­
diğim o kadar çok şey var ki o yüzden kısa 
kesmek zorundayım.
Üstelik tören saati yaklaşıyor. Birazdan 
gazetenin bahçesinde birlikte olacağız Na­
dir Öey.
Sizin son genel yayın müdürünüz olarak 
belki bir şeyler söylemek durumunda kala­
bilirim. Daha şimdiden kocaman bir yumruk 
gelip takılıyor boğazıma.
Kalabalık önünde konuşmasını hiç sev­
mem. Siz de öylesinizdir.
Ama kafamı toplamalıyım. Birkaç cümle 
de olsa söylemem gerekiyor.
Ne olabilir?
İnsan olmanın gururunu hissettiğimiz an­
larda Nadir Bey, sizin adınız da hiç kuşku­
suz her zaman aklımıza gelecek.
Çünkü siz, insan olmanın kıvancını bize 
tattıran ender insanlardan birisiniz.
Onun için sizi hep mutlulukla anımsaya­
cağız Nadir Bey.
Anınıza sahip çıkmak, ona saygı göster­
mek için de Cumhuriyet’i, sahipleriyle, çalı­
şanlarıyla, okurlarıyla daha ileriye götürece­
ğiz-
Kuşkunuz olmasın, bayrak düşmeyecek 
yere.
Nadir Nadi’yi uğurladık
(Baştarafı 1. Sayfada) 
sının kurumlaşmasında büyük 
bir üstattı. Yarım asra varan bir 
süre boyunca yönettiği ve yaşat­
tığı Cumhuriyet gazetesinin gü­
cünü bugün çok şükür Türkiye 
toplumu çok iyi biliyor. Nadir 
Nadi, sadece yazılarıyla değil 
düşünceleriyle de Türk toplu- 
muna yön verdi. Belki, bazı ya­
zılarında taviz vermiştir. Ama 
taviz vermediği çok net bir olay 
var: Cumhuriyetçilik ve basın 
özgürlüğü. Bu sebeple biz bu­
gün çok yarakyız, çok üzgünüz. 
Bir büyüğümüzü, basın özgür­
lüğünün sembolü olmuş bir üs­
tadımızı kaybetmiş bulunuyo­
ruz. Tek tesellimiz bundan son­
ra yetişecek genç nesillerin aynı 
inanç ve fikir doğrultusunda uğ­
raşlarına devam etmesidir. Ge­
lecekte yeni Nadir Nadi’ler el­
bette yetişecektir. Ama gelecek­
te Türk basınında görev üstle­
necek herkesin önce Cumhuri- 
yet’e sonra basın özgürlüğüne 
sahip çıkacağı inancı içinde Na­
dir Nadi’nin muhterem eşine, 
ailesine, Cumhuriyet mensupla­
rına ve Türk basını ve okurları­
na başsağlığı dilerim. Tanrı rah­
met eylesin.”
Nadir Nadi’nin cenazesi da­
ha sonra 100 metre uzaklıktaki 
Cumhuriyet gazetesinin merkez 
binasının bahçesine eller üzerin­
de getirildi.
Bahçede güllerle süslenmiş 
masaya konulan tabutun üzeri­
ne gazetemiz Genel Yayın Mü­
dürü Haşan Cemal tarafından 
üç adet beyaz karanfil bırakıl­
dı. Bu arada Nadir Nadi’nin eşi 
Berin Nadi, Müessese Müdürü­
müz Emine Uşaklıgil başsağlığı 
dileklerini kabul ettiler. İstan­
bul’un yeni Valisi Hayri Kozak- 
çıoğlu, Emniyet Müdürü Meh­
met Ağar’la birlikte gelerek baş­
sağlığı dileklerini sundu. Devlet
Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 
İmren Aykut da gazetemize ge­
lerek Berin Nadi’ye başsağlığı 
diledi. Havaalanında bir karşı­
lama töreni için bulunan 1. Or­
du Komut&nı Orgeneral İsmail 
Hakkı Karadayı’yı temsilen İs­
tanbul Merkez Komutanı Tuğ­
general Remzi Çağıltay, Berin 
Nadi’ye ve Cumhuriyet çalışan­
larına başsağlığı dileklerini 
iletti.
Saat 10.30’da başlayan tören­
de kısa bir konuşma yapan Be­
rin Nadi, eşi Nadir Nadi’nin öl­
düğüne inanamadığım söyleye­
rek “ Yazar arkadaşları, yazın 
arkadaşları ve Cumhuriyet ça­
lışanları ile Cumhuriyet gazete­
si yaşadıkça, Nadir Bey de 
yaşayacaktır” dedi.
Daha sonra Genel Yayın Mü­
dürümüz Haşan Cemal, bugün 
köşesinde yayımlanan “ Biliyo­
rum, Bana Kızdınız Nadir Bey” 
başlıklı yazısında yer alan Na­
dir Bey’e yazdığı mektubu oku­
du. Haşan Cemal, “ Sizi hep 
mutlulukla anacağız. Kuşkunuz 
olmasın, bu bayrak yere düş­
meyecek” dedi.
Nadir Nadi’nin cenazesi saat 
11.30’da cenaze namazının kı­
lınacağı Bebek Camisi’ne götü­
rüldü. Cenaze namazından ön­
ce İnönü, Bebek Oteli’nde din­
lenirken Deniz Baykal berabe­
rinde İstanbul Milletvekili İsma­
il Cem, eski İstanbul İl Başka­
nı Mustafa Özyürek’le birlikte 
cami avlusuna geldi. Baykal’- 
dan sonra camiye gelen Erdal 
İnönü, Nadir Nadi’nin eşi Be­
rin Nadi, kızkardeşi Leyla 
Uşaklıgil, yeğenleri Müessese 
Müdürümüz Emine Uşaklıgil, 
Zeynep Lange, Lale Tokuş, Su- 
zan Nadi ve Ali Nun ile Cum­
huriyet yöneticileri ve yazarla­
rına başsağlığı diledi. İnönü ile 
Baykal’ın karşılaşmadıkları gö­
rüldü. İnönü, cenaze törenine 
gelenlerle bir süre sohbet etti ve 
PM toplantısı için 14.00 uçağı 
ile Ankara’ya dönmek zorunda 
olduğunu bildirdi. İnönü, cami­
den ayrılırken o sırada gelen 
DYP Genel Başkanı Süleyman 
Demirel’le karşılaştı. İnönü ile 
selamlaşarak el sıkışan Demirel, 
beraberinde Bursa Milletvekili 
Cavit Çağlar, İstanbul II Başka­
nı Orhan Keçeli ile birlikte Na­
dir Nadi’nin eşine ve yakınları­
na başsağlığı dileklerinde bulun­
du. Demirel de Celal Bayar’m 
anıtmezarının temel atma töre­
nine katılmak üzere Bursa’ya 
gitmek üzere camiden ayrılırken 
DSP Genel Başkanı Bülent Ece- 
vit ve eşi Rahşan Ecevit’le kar­
şılaştı. Kalabalık arasında De­
mirel, Ecevit’e “ Nasılsınız, iyi 
misiniz” , Rahşan Ecevit’e de 
“ Saygılar hanımefendi” dedi. 
Ecevit de “Teşekkür ederim, siz 
nasılsınız” derken, Rahşan Ece- 
vit’in başıyla selam yerdiği gö­
rüldü. Beraberinde İstanbul İl 
Başkanı Mehmet Sevilgen ve bir 
grup partilinin bulunduğu Ece­
vit, başsağlığı dileğinden sonra 
cami avlusu dışında gazetecile­
rin sorularını yanıtladı. İnönü’­
nün ve Demirel’in, cami avlu­
sunda Milliyet gazetesi sahibi 
Aydın Doğan ve Sabah gazete­
si sahibi Dinç Bilgin Te sohbet 
ettikleri gözlendi.
Siyasi parti liderlerinden son­
ra TBMM Başkanı Kaya Er­
dem, Gaziantep bağımsız Mil­
letvekili Haşan Celal Güzel, 
Milli Eğitim Bakam Avni Akyol 
cenaze törenine katılarak baş­
sağlığı dileklerini sundular.
Siyaset sahnesinden ayrıca 
SHP İstanbul Milletvekili Yük­
sel Çengel, PM üyeleri Ali Din- 
çer, Ayla Akbal, eski parlamen­
terler Necdet Uğur, Ziya Müez- 
zinoğlu, İsmet Sezgin, Mehmet
Emin Sungur, Alev Coşkun , İs­
tanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Nurettin Sözen, 
Genel Sekreter Tuğrul Erkin, 
SHP İstanbul İl Başkanı Kamer 
Gök, 11 Sekreteri Güven Aydoğ- 
muş , Sarıyer Belediye Başkanı 
İhsan Yalçın, Şişli Belediye Baş­
kanı Fatma Girik, Fatih Beledi­
ye Başkanı Yusuf Günaydın, 
Kâğıthane Belediye Başkanı 
Mahmut Özdemir, Eminönü 
Belediye Başkanı Ahmet Naci 
Akgün, eski TİP Genel Başka­
nı Mehmet Ali Aybar, Milli Bir­
lik Komitesi üyeleri Cemal Ma- 
danoğlu, Ahmet Yüdız, Haydar 
Tunçkanat veNuman Esin cena­
ze töreninde yer aldılar.
Bebek Camisi’ndeki cenaze 
törenine sendikacılardan DİSK 
Genel Başkanı Abdullah Baş- 
türk, Yönetim Kurulu üyeleri ve 
sendika başkanları Mukbil Zır- 
tıloğlu, Kemal Nebioğlu, Rıd­
van Budak, Kemal Baysal, Ali 
Kocaman, Süleyman Çelebi, 
Genel Maden İş Sendikası Ge­
nel Başkam Şemsi Denizer, Deri 
İş Genel Başkanvekili Munzır 
Tekgüçleç, Petrol-lş Sendikası’- 
mn şube başkanları, Türk-lş 1. 
Bölge Temsilcisi Faruk Büyük- 
kuçak katıldılar.
TÜSİAD Başkanı Bülent Ec- 
zacıbaşı, İstanbul Barosu Baş­
kam Turgut Kazan, İstanbul es­
ki valileri Nevzat Ayaz ve Na­
mık Kemal Şentürk, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Baş­
kanı Yalım Erez, TZOB Başka­
nı Osman Özbek, Cumhurbaş­
kanlığı eski genel sekreterlerin­
den emekli büyükelçi Fuat Bay- 
ramoğlu,emekli büyükelçiTur- 
gut Menemencioğlu Basın Ya­
yın İstanbul İl Müdürü Orhan 
Taşan, Anadolu Ajans Genel 
Müdürü Behiç Ekşi, Basın Kon­
seyi Başkanı Oktay Ekşi, TGS
Başyazarımız için başsağlığı mesajlan
Haber Merkezi — Gazetemi­
zin sahibi ve Başyazarımız Na­
dir Nadi için eşi Berin Nadi ve 
gazetemiz yöneticilerine başsağ­
lığı mesajlan gönderiliyor.
7. Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, Berin Nadi’ye gönderdi­
ği mesajında şöyle dedi: “Cum­
huriyet gazetesi’nin Sahip ve 
Başyazarı, değerli eşiniz Nadir 
Nadi’nin vefat haberini üzün­
tüyle öğrendim. Basınımız de­
ğerli bir mensubunu daha yitir­
miş bulunuyor. Duyduğunuz 
derin acıyı tahmin ediyorum. 
Merhuma Taun'dan rahmel, si­
ze ve Cumhuriyet gazetesi aile­
sine başsağlığı dileklerini suna- 
nm.”
TBMM Başkanvekili Aytekin 
Kotil mesajında, “Türkiye’nin 
demokratikleşmesi ve özgürlük­
lerin geliştirilmesi doğrultusun­
da tükenmeyen ve azalmayan 
bir güçle mücadele veren Nadir 
Nadi’nin kaybından” duyduğu 
derin üzüntüyü dile getirdi. 
KKTC Cumhuriyet Meclisi Baş­
kanı Hakkı Atun da Nadi aile­
sine ve Cumhuriyet camiasına 
başsağlığı dilediği mesajında 
şöyle dedi: “Sadece üretken bir 
yazar ve düşünce adamı olarak 
değil, Atatürkçü ve aydın bir 
parlamenter olarak da Türk 
ulusunun demokratikleşme sü­
recine paha biçilmez katkılarda 
bulunmuş olan Nadir Nadi, bir 
tarih adamı olarak 83 yaşında 
aramızdan ayrılırken arkasında 
doldurulamayacak bir boşluk 
bırakmaktadır. O’nun aydınlık 
yolunu izleyen yeni neslin dü­
şünce adamlarının, bıraktığı 
boşluğu doldurma yarışı içinde 
olacaklarına kuşku duymuyo­
rum. Nadir Nadi’yi her zaman 
saygı, sevgi, şükran ve rahmet­
le anacağız.”
Kültür Bakanı Gökhan Ma- 
çaş ile Devlet Bakam Sabahat­
tin Araş da başsağlığı mesajın­
da Nadir Nadi’nin vefatından 
duydukları üzüntüyü dile getir­
diler. 6. Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk’ün eşi Emel Korutürk 
de Berin Nadi’ye gönderdiği 
mesajda, “Büyük acınıza en iç­
ten duygularımla katılır, en de­
rin taziyetlerimi sunarım” dedi.
Nadir Nadi’nin eşi Berin Na­
di’ye ve gazetemiz yöneticileri­
ne gönderdikleri mesajlarla baş­
sağlığı dileklerini ileten siyasi 
partilerin temsilcileri ve millet­
vekilleri şunlar:
SHP Genel Sekreter Yardım­
cısı Ertuğrul Günay, Antalya 
Milletvekili Deniz Baykal, Bile­
cik Milletvekili Tayfur Ün, De­
nizli Milletvekili Adnan Keskin, 
eski Kültür Bakanı İstanbul 
Milletvekili Namık Kemal Zey­
bek, Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Akdemir, Gazian­
tep Milletvekili Haşan Ce­
lal Güzel, ANAP Diyarbakır 
Milletvekili Abdülkadir Aksu, 
DYP Genel Başkan Yardımcıla­
rı Mehmet Dülger, Yaşar Top­
çu, Hatay Milletvekili Mehmet 
Dönen, İzmir Milletvekili Nec- 
car Türkcan, İçel Milletvekili ls- 
temihan Talay, Mardin Millet­
vekili Adnan Ekmen, SHP PM 
üyesi Atila Sav, SHP PM eski 
üyesi Halil Akyüz, DSP eski 
Genel Başkan Yardımcısı Haluk 
Özdalga, SBP kurucularından 
Çağatay Anadol, TBKP kuru­
cularından Rasih Nuri İleri, 
SHP Ankara İl Başkanı Şerif 
Vural, DMP İstanbul il yöneti­
mi adına Doğudan Bayülgen, 
SHP Milas İlçe Sekreteri Nev­
zat Çağlar Tüfekçi, eski CHP
Ordu Milletvekili Memduh Ek­
şi, TBKP Merkez Yürütme Ku­
rulu adına yapılan açıklamada 
da şöyle denildi: “Toplumsal ve 
politik yaşamında sık sık kritik 
günler yaşayan Türkiyemizin 
karşılaştığı her darboğazda de­
ğerli yazarın herkesi sağduyuya, 
demokrasiye ve karşılıklı anla­
yışa çağıran sesini artık duya­
mayacağız. Halbuki ülkemizin 
bugün her zamankinden daha 
fazla demokrat kişiliklerini yıl­
ların deneyimleri içinde olgun­
laştırmış ve en üst noktaya çı­
karmış Nadir Nadi gibi aydın­
lara gereksinim var. Her alan­
daki katkıları unutulmayacak­
tır.”
Gazetemizin sahibi ve Başya­
zarı Nadir Nadi’nin vefatı do­
layısıyla birer mesaj gönderen 
Muğla Valisi Dr. Lale Ayta- 
man, Kırşehir Valisi Mustafa 
Yıldırım, Çanakkale Belediye 
Başkanı İsmail Özay başsağlığı 
dileğinde bulundular, özay, 
mesajında, “Anısı ve mücade­
lesi, ülkemiz insanının özgürleş­
mesi için yaşamım adayanlara 
örnek olacak ve
unutulmayacaktır” dedi.
Berin Nadi’ye ve gazetemiz 
yöneticilerine başsağlığı mesajı 
gönderen belediye başkanları 
şunlar:
Milas Belediye Başkanı Fev­
zi Topuz, Urla Belediye Başka­
nı Bülent Baratalı, Akhisar Be­
lediye Başkanı Bülent Ciğeroğ- 
lu, Çandarlı Belediye Başkanı 
Hüseyin Gürler, Sincan Beledi­
ye Başkanı Aziz Gürsoy, Konak 
Belediye Başkanı Ahmet Sarı­
şın, Dikili Belediye Başkanı Os­
man Özgüven, Fethiye Belediye 
Başkanı Özer Olgun, Büyük- 
çekmece Belediye Başkanı Ali 
Çebi, Beyoğlu Belediye Başka­
nı Hüseyin Arslan.
Başbakanlık Basın Müşaviri 
Sevgi Ulusoy ve Basın Müşavir­
liği çalışanları ile Çorum Cum­
huriyet Savcısı Rahmi Özel de 
birer başsağlığı mesajı gön­
derdiler.
Sekreteri Sabahattin Alpan, Ka­
radenizli Sanayici ve işadamla­
rı Derneği Başkanı Sait Yılmaz 
ile işadamları Raif Dinçkök 
(Dinçkök Şirketler Grubu), Os­
man Kavala (Kavala Holding), 
Bilgin Peremeci (Eczacıbaşı 
Holding), Tahsin Kaya (Kaya­
lar İnşaat), Heinricb Sedlacek, 
Aydoğan Hakman (Ramada 
Oteli), Selçuk Yaşar (Yaşar 
Holding), Kaya Şener (Turyağ), 
Mustafa Aksoy (Ünye Çimen­
to), Demir Kısakürek (Kraft), 
Faruk Kardiçalı, Osman Güler, 
Uğur Bozyiğit (Teletaş), Kezban 
Güzel (Terra), Şarık Tara (EN- 
KA), Ali Nail Kübalı (NCM Da­
nışmanlık), İlhan Arslan (Can­
kurtaran  Holding), Füsun 
Gençsu (RPM/Radar), Engin 
Algan (Tabaş), Bekir Okan 
(Okan Holding), Namık Ekin­
ci (Ekinciler Holding), Bedirhan 
Çelik (Mercedes Benz Türk), 
Nuri Akın (Akm Tekstil), Jak 
Kamhi (Profilo), Osman Benzeş 
(Mensucat Santral), Dr. Ahmet 
Bayer (Club Flipper), Besim Ti- 
buk (Net Holding), Teoman 
Baygan (TEBA), Mustafa Bay- 
gan ve Aliye Horuz (TEBA), 
Ali Güreli (The Marmara İstan­
bul) ve Barlas Küntay Berin Na­
di ile gazetemiz yöneticilerine 
gönderdikleri mesajlarla başsağ­
lığı dileğinde bulundular.
THY Genel Müdürü Cem 
Kozlu, Genel Müdür Yardımcısı 
Meftun Yurdagül, SEKA Genel 
Müdür Vekili ismet Genç, Ge­
nel Müdür Yardımcısı Ergun 
Kızıiılgın, TCDD Genel Müdü­
rü Tekin Cin, Sümerbank Ge­
nel Müdürü Ahmet İrfan Söy- 
lemezoğlu, Bagfaş Genel Müdü­
rü Kemal Gencer, Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı İGEME 
Genel Sekreter Yardımcısı Okan 
Karagözoğlu da birer başsağlı­
ğı mesajı gönderdiler.
Nadir Nadi’nin vefatı dolayı­
sıyla başsağlığı mesajı gönderen 
bankacılar da şöyle:
Ziraat Bankası Genel Müdü­
rü Coşkun Ulusoy, Iş Bankası 
Genel Müdürü Ünal Korukçu,
Pamukbank Genel Müdürü Bü­
lent Şenver, Reklam ve Halkla 
İlişkiler Bölümü Müdürü Aydo­
ğan Güven, İmar Bankası Yö­
netim Kurulu Başkanı Kemal 
Uzan, Demirbank Genel Müdü­
rü Halit Çıngıllıoğlu, Aksigor- 
ta Yönetim Kurulu Başkam 
Güngör Uras, İmar Bankası Dı- 
şişler Müdürlüğü çalışanları,
ELLER ÜSTÜNDE — Nadir Nadi’nin cenazesi, Gazeteciler Ce- 
miyeti’nin önündeki ilk törenden sonra Cumhuriyet Gazetesi’ne 
kadar eller üstünde getirildi.
Aydın Ulusan, Emlak Bankası 
Çemberlitaş ve Galata şubesi ça­
lışanları, Merkez Bankası eski 
Başkanvekili Zekeriya Yıldırım.
Başsağlığı mesajı gönderen 
çeşitli dernek, birlik kuruluş ve 
sendika başkanları da şunlar:
Öğretim Üyeleri Derneği Baş­
kanı Yakup Kepenek, İHD Ge­
nel Sekreteri Akın Birdal, Ata­
türkçü Düşünce Derneği Genel 
Başkanı Arif Çavdar, Türk 
Kalp Vakfı Başkam Çetin Yıl- 
dırımaker, Harb-lş Sendikası 
Genel Başkam Kenan Durukan, 
Kırklareli Barosu Başkanı Birol 
Özbay, Atatürkçü Dü­
şünce Derneği İstanbul Şube 
Başkanı Nedim Arat, Türkiye 
Hahambaşılığı Protokol ve Res­
mi işler Fahri Müşaviri Hayim 
Kohen, Eğitim-Iş Sendikası Ge­
nel Başkanı Niyazi Altunya, İz­
mir Barosu Başkam Sabri Kurt, 
İHD Muğla Şube Başkanı Dur­
sun Şahin, Kabataş Erkek Lisesi 
Eğitim Vakfı Başkam Cahit Ko- 
caömer, Fethiye Yunus Nadi İl­
kokulu Müdürü Suzan Özde­
mir, İFSAK Yönetim Kurulu 
Başkanı Açlan Uraz.
Başsağlığı mesajı gazetemize 
ulaşan yazar, sanatçı ve reklam­
cılar da şuniar:
Leman Sam, Bedri Baykam, 
Semiramis Ün, Metin Akpınar, 
Gülriz Sururi, Fikret Otyam, 
Fatoş Güney (Güney Filmcilik), 
Bilgesu Erenus, Yalçın Küçük, 
Yıldız Kenter, Şükran Güngör, 
M.Demirel, Handan Muhsin 
Ertuğrul, Rıfat İlgaz, Semih 
Taytak, Ayla Algan, Suna Kan, 
Erdoğan Aytekin, Ay gören Di­
rim (Türkiye Yayıncılar Birliği), 
Engin Koparan, Talip Apaydın, 
Naim Tirali, Ahmet Tevfik
Küflü, Mustafa Yalçın, Tuncer 
Cücenoğlu, Mahmut Makal, 
Adalet Ağaoğlu, Muzaffer Iz- 
gü, Şükran Kurdakul, Hüseyin 
Baş, Alime ve Nasuh Mitap, 
Cahit Külebi, Betül Mardin, 
Canan Bengisert, Nilgün Gü­
nay, Tülay Ünlüsoy, Hediyet 
Tekin, Şahin Tekgündüz, Hüse­
yin Çağın, Berktan Alphan, Cin 
Kapancı, Ateş Fırat, Deniz tn- 
sd, Semih Taytak, Hulki Ak- 
tunç, Bengü Bilik, Attila 
M.Öğüd, Tunca Yüğnük, Gür- 
kal Aylan, Mustafa Göncü, Ra­
uf İnan Melike Demirağ, Şanar 
Yurtadapan.
Genel Başkanı Orhan Erinç’ten 
başka cenaze törenine katılan- 
lardan tespit edilenler şunlar:
Abidin Dino, Yaşar Kemal, 
Avni Arbaş, Melih Cevdet An- 
day, Metin Toker, Cevdet Kud­
ret, Emil Galip Sandalcı, Oktay 
Kurtböke, Vecdi Kızıİdemir, 
Erol Dallı, Necati Cumali, Ra­
sih Nuri İleri, MUcap Ofluoğlu, 
Demir Özlü, Hilmi Yavuz, Ce- 
vat Çapan, Zülfü Livaneli, Yıl­
dız Kenter, Şükran Güngör, 
Müşfik Kenter, Ali özgentürk, 
Zeki ökten, Nergis Yazgan, Ali 
Taygun, Ömer Uluç, Arif Kes- 
kiner, Rutkay Aziz, Tarık 
Akan, Ferruh Doğan, Mehmet 
GUleryüz, Erdal Özyağcılar, 
Nail Çakırhan, Erol Toy, Ko­
rnet, Celal Şahin, Ali Rıza Bin- 
boğa, Bedri Baykam, Ercan 
Arıktı, Mehmet Barlas, Leyla 
Umar, Nazlı Bıçak, Hüseyin 
Baş, Doğan Hızlan, Doğan He- 
per, Seçkin Türesay, GUlten Da- 
yıoglu, Çetin Ytldırımakın, 
Mengü Ertel, Betül Mardin, 
Feyyaz Tokar, Necati Akçağlar, 
Feyyaz Berker, Prof. Dr. Gür­
büz Barlas, Prof. Dr. Oryal 
Gökdemir, Prof. Dr. Ahmet 
Berki, Prof. Dr. Fikri Alican, 
Prof. Dr. Alaattin Vardar öz- 
can Ertuna, Vehbi Koç, Ali 
Koçman, Ömer İnönü, Vitali 
Hakko, Şakir Eczacıbaşı, Dün­
dar Soyer, Pekin Baran, Halil 
Bezmen, Fuat Bezmen, Hayri 
Ürgüplü, Mehmet Kabasakal, 
Memduh Yaşa, Fermani Altun, 
Faruk Birtek, Reşit Egeli, Tah­
sin Kaya, Metin Aşık, Sait Ke­
mal Mimaroğlu, Ali İper, Yiğit 
Okur, Ateş Ünal Erzan, Beyti 
Güler, Nedim Göknil.
Nadir Nadi’nin cenazesi da­
ha sonra kılınan cenaze nama­
zından sonra Edirnekapı Mezar­
lığında babası Yunus Nadi ve 
kardeşi Doğan Nadi’nin bulun­
duğu aile kabristanında topra­
ğa verildi.
Cenaze töreninde Cumhur­
başkanı Turgut Özal ve eşi Sem­
ra Özal’ı İstanbul’daki basın 
müşavirleri Abdullah Nebioğlu 
temsil etti. Cumhurbaşkanı ay­
rıca çelenk gönderdi. Çelenk ya 
da hayır kurumlarına bağış ya­
panlar arasında Başbakan Me­
sut Yılmaz, DMP Genel Başka­
nı Bedrettin Dalan, Aydın Men­
deres, Tansu Çiller, Mevhibe 
İnönü, Simavi Ailesi, Suna - 
İnan Kıraç, Galatasaray Spor 
Kulübü Koç Ailesi, Sakıp Sa­
bancı, Belediye başkanları; Yıl­
dırım Aktuna (Bakırköy), Kadir 
Akpınar (Eyüp), Şinasi Öktem 
(Ümraniye), Ertuğrul Tıglay 
(Küçükçekmece) var.
T ü m  L e v i ' s  ü r ü n l e r i n d e
İş dünyası
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Yalım Erez Be­
rin Nadi’ye gönderdiği mesajın­
da “Eşiniz çok kıymetli insan 
Nadir Nadi’nin vefatını büyük 
bir üzüntüyle öğrenmiş bulunu­
yorum. Merhuma Tann’dan 
rahmet, siz kederli ailesine sa­
bır ye başsağlığı dilerim” dedi.
TÜSİAD Başkanı Bülent Ec­
zacı başı da gazetemize gönder­
diği başsağlığı mesajında “Ba­
sınımızın eşsiz kalemi, fikir ha­
yatımızın eşsiz siması, Atatürk 
devrimlerinin yılmaz savunucu­
su, gazetenizin sahip ve başya­
zarı Sayın Nadir Nadi’nin vefa­
tından derin üzüntü duydum. 
Merhum Nadir Nadi’nin ülke­
mize yaptığı değerli hizmetler 
daima anılacak ve yaşatılacak­
tır. Cumhuriyet ailesine şahsım 
ile TÜSİAD camiası adına baş­
sağlığı diliyor, büyük acınızı 
paylaşıyorum” dedi.
İş dünyasının önde gelen tem­
silcileri TtSK Başkanı Refik 
Baydur, MESS Başkanı Bahri 
Ersöz, Genel Sekreter İlhan 
Lok, TOBB Sanayi Odaları 
Konsey Başkam ve EBSO Baş­
kanı Şinasi Ertan, EBSO Yöne­
tim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, 
İzmir Ticaret Odası Başkanı 
Halit Şarlak, Türkiye Giyim Sa­
nayicileri Derneği Başkanı Ha­
şan Arat, ilaç ve Kimya Endüst­
risi İşverenler Sendikası Genel
Yeni sezondan  önce, 
k ıs a  b ir  d ö n e m  iç in  
tü m  L e v i's  ü rü n le r i  
d a h a  d a  in d ir im li !
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GÖZLEM
UĞUR MUMCU
(Baştarafı 1. Sayfada)
Gazete sahibi olarak “işveren” yanını hiç anımsamadı. 
Hep düşünce, inanç ve sanat adamı olarak yaşamasını bildi.
Paraya-pula sırtını çevirmiş “nadir" insanlardan biriydi.
Gazetesinde bir gün “şunu yaz" ya da “yazma" demedi. 
Her zaman bizlere destek oldu.
Gazetesinin bağımsızlığına ve yazarlarının da özgürlük­
lerine yürekten inanmıştı.
Doğru bildiği yolda 83 yıl yürüdü.
Hem ilkeli, hem hoşgörülü insandı. Bizlere, inançlarda 
ödün vermemeyi; ancak olaylara geniş açılardan bakma­
sını öğretti.
Nur içinde yatsın.
Nadir Nadi’yi çok arayacağız.
★  ★  ★
“Orduya karşı ihtilal yapılmaz”.
Bu, Troçki’nin sözüdür.
Orduya karşı ihtilal yapılmaz; doğrudur; ihtilaller, ordu­
nun bir kısmı örgütlenerek yapılır. Böyle bir ihtilali halk des­
teklerse, bu ihtilal başarıya ulaşır.
Baskı rejimlerine karşı düzenlenen ihtilaller, halk deste­
ği ile devrimlere dönüşür.
Örneğin, 1974 yılında Portekiz’deki faşist Caitano rejimi­
ne karşı örgütlenen "kırmızı karanfilli ihtilal” böyle bir nite­
lik taşıyordu. Genç subaylar, faşist rejimi yıkıp yerine, Por­
tekiz’de bugünkü çok partili rejimi kurmuşlardı.
Bunlara “ihtilal" denir.
Yönetimi elinde tutan partilerin ya da silahlı kuvvetlerin 
üst düzey komutanlarının “emir-kumanda zinciri içinde" yap­
tıkları düzen değişikliklerine “ihtilal” değil “darbe" denir.
Sovyetler Birliği’nde Gorbaçov’u deviren hareket darbe’y- 
di. Darbe, ilk andan başlayarak halkın direnişi ile karşılan­
dı. Rusya Federasyonu Başkanı Yeltsin, bu direnişin öncü­
sü ve sözcüsü oldu.
Bu işlevi ile siyasal geleceğini de belirlemiş oldu.
Darbecilerin orduya da söz geçiremedikleri; KGB’ye ve 
bürokrasiye hiç egemen olmadıkları da ortaya çıktı.
Halkın direnişi ve dünya kamuoyunda oluşan tepkiler, dar­
becileri, daha ilk gün dünyadan ve toplumdan soyutladı.
Bütün bunlar, Sovyetler Birliği’nde başlayan çözülmenin 
daha da süreceğini gösteriyor.
Bugüne kadar Sovyetler Birliği’nde uygulanan sistem, 
"Marksizm'in militarizasyonu”ydu.
İflas eden bu sistemdir.
Darbenin ucuz atlatılması ile sorunlar bitmiş değildir.
Sovyetler, sosyalist toplumu kuramadılar; bakalım demok­
ratik toplumu nasıl kuracaklar, kapitamizmi nasıl “restore” 
edecekler?
Bu açıdan sorun bitmedi, yeni başlıyor. "Darbe" bu so­
runlardan yalnızca bir tanesidir.
★  ★  ★
Konu ihtilal ve darbe olunca şu olayı hep anımsar ve 
gülerim;
12 Eylül’den hemen sonraydı. Yemekler bitmiş; kahveler 
söylenmişti.
Mustafa Ekmekçi, cebinden bir Meclis sigarası çıkarıp, 
masaya koydu.
Ali Sirmen, cebinden çıkardığı Silahlı Kuvvetler sigara­
sını masaya iskambil kağıdı gibi fırlatarak “rest” dedi ve 
Meclis sigarasını alıp önüne çekti.
İhtilal koşulları bir kez oluşmasın; ondan sonra ihtilal ya 
da darbe, yağmurun yağması gibi doğallıkla gelir. Önemli 
olan ihtilal ortamının doğumuna yol açan koşulların oluş­
masına engel olabilmektir.
Bir "iktidar boşluğu" doğdu mu, bu boşluk, eninde so­
nunda bir örgütlü güç tarafından doldurulur.
Orduya karşı ihtilal yapılmaz. Halka karşı yapılan cunta 
darbeleri de tutmaz.
Tutmadı., tutmuyor.
Çağımız bir özgürlük çağıdır.
Taha Toros Arşivi
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